




















2fiO pesetaa al mea 
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L a c a r e s t í a y l o s 
n ú m e r o s í n d i c e s 
— , — o — 
En nota rccienUi del Director io se ad 
vftrt£a l a imposibi l idad cte poder compa-
rar los u ú m e r o s índ ices de los precios 
de diversos p a í s e s , porqiie, ag i -upándose 
ejj éstos de diversas maneras los a r t í c u 
los aecesiu-iotó para la vida, la hetero-
geneidad de íoe datos que se compara-
sen no p o r m i t i r í a n llegar a conclusiones 
acertadas. 
j^a exactitud de este j u i c i u aparttce 
c0n gran evidencia a i e t á m i & a r ios uú -
meros índ ices correspondientes a Ingla-
terra del mea de noviembre ú l t imo. 
Mientrats, s e g ú n E l Economista Inglés , 
^ produce en dicho mes un descensu da 
14 puntos en r e l ac ión con octubre, se 
gun loe n ú m e r o s índ ices de The Timt-s, 
en noviembre se registra un alza de 0,2 
por 100, menor qpie la experimentada en 
los dos meses anteriores; hay que tewi 
en cuenta que, e levándose unos precios 
al mismo tiempo que otros bajan, la 
agrupac ión en una u otra forma de las 
mercanc ías ha de dar resultados diver-
903 y a ú n contradictorios. 
Todav ía debe hacerse o t ra observa 
ción: para el c o m ú n de las gentes no 
son los precios a l por mayor los que 
1» interesan, sino los a l por menor, que 
son loe quo t ienen que pagar, y m á s 
aún que los ú l t i m o s les interesa que se 
determine s i l a relación entre los p r i -
meros y los segundos es la jus ta y ne-
cesaria, para que, en caso de no serlo, 
ge diefscubra l a causa del encarecimiento 
artificial e innecesario, insoportable en 
épocas de g ran carestía, . E n t e n d i é n d o l o 
así, p r o p o n í a m o s que se abriese una i n -
vestigación que (permitiendo determinar si 
había, la debida p ropo rc ión entre los 
precios al por mayor y los al por me-
nor, estimando como recargos justos JQS 
de transporte, gastos generales del de-
tallista y su ganancia equitativa. Desde 
que apa rec ió nuestra propuesta en estas 
mismas columnas y el momento actual 
subió al Poder en Ing la te r ra el part ido 
conservador, y esto mismo que prepu-
simos en E s p a ñ a lo ha acordado el p r i -
mer minis t ro inglévs para su patria,, lo 
que indica quse la medida e s t á en el 
ambiente y responde a u n ansia popu-
lar en todos los pa íses . 
Los mismos detallistas debieran estar 
interesados en que la inves t igac ión se 
practicase; es y a un lugar c o m ú n en 
Jas clases populares atr ibuir tes a és tos 
la causa del encarecimienito, muchas ve-
ces producido en su origen, en el pro-
rínetnr: el ooYnereio todo debo r e d a m a r 
\a adopción de esa medida, debiendo. ,t 
/mostró ju ic io , publicarse ampliamente 
ol resultado de la i nves t igac ión ; por la 
que deb ían determinarse la.s causáis del 
encarecimiento, para entonces llegar a 
1H conc lus ión do s i se p o d í a o no in -
fluir sobre la a t e n u a c i ó n , o, mejor a ú n . 
Ja d e s a p a r i c i ó n de sus efectos. 
Muy interesantes son a este p ropós i to 
los datos oficiales publicados por el Bo-
letín de Estadís l i cu del Ministerio dtL 
Trabajo, Contercio e Industr ia , acerca 
del coste de la vida del obrero. To-
mando por base 100, promedio del quin-
quenio de a b r i l do 1909 a marzo do 191-4, 
resulta que en las capitales de provin-
cia el n ú m e r o índ ice general correspon-
diente a mayo ú l t imo es de 17:3.2 y de 
173,3 en los pueblos; mas en Madr id Ja 
cifra correspondiente es de 190 y de 210 
en Barcelona. Con datos m á s recientes 
Sft invierte l a . s i tuación; es decir, on 
septiembre ú l t i m o l a cifra d-j Madr id 
es de 231 y de 185 la de í 3 a r c e l o n a ; pero 
las cifras son mudas cuando se las i n -
terroga acerca de l a causa, de tal mu-
dajiza, y, s in embargo, el conocimifuto 
de esta causa p o d r í a ser de i n t e r é s para 
buscar remedio a la c a r e s t í a l amentad .» . 
Hay qne adver t i r que Ja baso 100, en 
«stos ú l t i m o s daitos, ©stá ya tomada de 
los meses ab r i l a septiembre de 1914, j 
pertodo in ic ia l en el que las substancias i 
alimenticias m á s usuales, ú n i c a s que so 
tienen en cuenjta en estos datos es tad í s - ! 
ticos que exefluyen la h a b i t a c i ó n y el ves-
tido, t e n í a n precios m á s elevados en 
Barcelona que en Madr id . 
Se ha dicho con rayón qii« a las es-
tadíst icas, a ú n s u p o n i é n d o l a s bien íie-
^as, se les puede hacer decir cuanto 
quiera, y es que en el encaje ar t i f i -
cioso que el hombre hace de hechos so-
cíales comple j í s imos dentro do la r igichz 
Matemática, el operador háb i l en t r u -
ces realiza su escamoteo a la vista del 
Publico, n i m á s n i menos que el prest i -
Agitador; lo* que debe ser mot ivo do 
censura pa ra el operador y 1,0 de re-
paros a l a ciencia de la e s t ad í s t i ca . He-
^hais por esto toda clase de reserva-, 
lompne resulta interesante examinar la 
Amencia de l a deprec iac ión monetaria 
"^re los precios, que es evidente, se-
resulta de los datos publicados re 
«en tcmente en el bolet ín españo l antes 
"'endonado. Así. tomando como base 100. 
Pfomedio de 1913. resulta que Franc ia 
c** en agast0 ú , t imo G] n ú m e r o indi-
^ 480,8 y de 507 Dal ia , pa í ses do 
C L muy dePrec i í " la , y, on cambio. 
gia íerra ofrece las cifras de 162,0 n 
170ft,oSegún divcir5as es tadís t ica». ; do 
Paít í2^ y de l i 7 los Estados Unidor 
tan, .?.d0? enos cu>ras u i ^ a d e s mone-
fnitan <,lovado l>reci0 lo». 
T W 0í; internacionales. 
Declaraciones de Briand 
a EL DEBATE 
«Es posible una unión internacio-
nal contra el peligro comunista» 
—1—O—1— 
«Las hoja9 de un libelo tosidfoso no han 
do deaíratr iaa Bimpatías de que goza eí 
Rey de E s paila» 
—o— 
ROMiA, 13—Ha termiDado la (Ks>ión del 
Consejo de La Sociedad do las Nacionee; 
«ntre los damascos rojos de tas salas del 
palacio Doria buscamos $a Jfei'Jueta encor-
vada de Arístide^ Briand, político amable 
i>or excelencia oon los periodistea, que mu 
difioulitd algmia ha w-codido a c-onotder-
n<'» una exit revisita, <;-.Lt«.Ddouo« para horas 
más larde en »l Uran Hotel dondo «e alojan 
loe aiieiuibm¿ del Consto. 
En l a tfadia<ia del édifieib ondean 
banderas dü UAu* lúe naciones, cpje ef.tán 
repneeentadaa en diclio organismo; nuetitro 
pal>oJl¿n ilota tni los ba'oones d e l ángulo 
sobre la pJ»Ka lixedra, 
Kriand nos recibe en BUS ÍJ abita .¡ion es. 
-—Si ueteU.1 quioro—!<> decimos—oiopez^-
mmoa nuefftra conversación de i/qnierda a 
derecha, ¿Re creíble un peügro cornu'r.sta 
uuivtíPbu.! ? 
—Pienso-nos responde—que e n ehtofi 
cuaferpi años el c-omunitímo ha peidido vi-
ndencia. I^ag rnanifestat-io íes de Pt r í s ein 
el traslado de los ' resJtos de Jaurés íie baa 
exagerado; s¡enipi-e h a ha'udo on l'nrís ro-
munitas. l)o to<ios modos, el Gobierno I le-
rriot ha enijj>e/ado una represión ligera. 
—¿Y no h a y poiigro que por esta re-
presión el (lobiemo írancés se enemiste con 
el ala i/,quierda de su maj'ori'a? 
—Creo que la situación política frauces» 
eg estable. La mayoría nueva tiene el fue-
go de la juvonhid, pero ya ee templará. 
Jid inlfemimpimos para dfttvr'e que BU 
nonibre suena entre log futuros presidente« 
del Consejo, incluso como el inmediato su-
cesor de fíerriot. 
—No—cotesta—, yo no seré. Hace falU 
gente nueva y yo w y y a viejo. 
—A pesar de esto que u«t?d dios—re-
pÜcamo*—«e hal>la de una entente interna 
cional contra el comuv.ismo inidada en el 
coloquio entre Herrioi y Cíiaml^rlaLn. 
—No sé nada Seguro; pero es posih 'e . 
—¿No querrá iMUed darme un juicio so-
bre la situación interna de España? 
Estimo—no» dice sonronte—que si los 
L O D E L D Í A 
M a r r u e c o s y /os c a m b i o s 
E l cambio de la semana que t e r m i n ó 
ayer ha sido favorable a mieetra mo-
neda. No es eso sólo. Se observa desde 
hace a l g ú n tiempo u n paralelismo d lg 
no de notarse entro los itiferentea esca-
lones de l a ret irada, a e g ú n p ian del 
Directorio, y las alzae quo miesfcra d i -
visa experimenta. Si tomamos como 
punto de pa r t ida e] 18 de n o v i e m b r e — d í a 
siguiente al de la e v a c u a c i ó n de Xaaien—, 
y establecemos c o m p a r a c i ó n con los da-
tos del a l m en la semana del 9 a l 13 
del actual—el 8 fué d í a festivo—, forma-
remos el Sigríicnte cuaidru: 











D ó l a r 7,335 
Liibra 34, 
Franco 38,65 
Idem belga.. 35,55 
L i r a 31,85 
Ea evidencia de los n ú m e r o s se corro-
bora en este caso por opiniones ajenad, 
como la que ya reprodujimos el d í a 11 
de L a Prensa, de Nueva York , notando 
t a m b i é n esta r e l ac ión y fundando espe-
ranzas en que el establecimiento defi-
n i t ivo de la nueva l í nea y la ap l i cac ión 
total del mrevo plan en /Marruecos in -
fln' irían m u y favorablemente en la pe-
seta. 
V/aje n e c e s a r i o 
E l lugar preiferonte de los per iód icos 
ingleses lo ocupa en los llegados ayer 
a 'Madr id una noticia sensacional. E l 
P r í n c i p e de Gales i r á a la Argent ina y 
a otros p a í s e s de S u d a m é r i c a . Serú. la su-
ya, vis i ta de cor tés amistad, destinada 
a estrechar los lazos entre Ing la te r ra y 
Icfs Esladof de la Amór ica e s p a ñ o l a . 
Tros periódioos—los qpue f iguran a la 
cabeza por su circuSación, poir su se 
riedad, 
el Da»/ 
dedican sus editoriales al 
1 por su cjrcuiiacion, jxnr su se- ; ueme uei ^out̂ jo. benur i 
, ó por su buen t ino—, el Tintes, \ pronunciado un discurso, • 
ly Mml y el Manchester Gnnrdjan, \ ° » ^ h ^ m realizados 
La Sociedad de Naciones 
se reunirá en Madrid 
Chamberlain ha regresado ya 
a Londres 
(iUmoGRAM\ KSPBcun DE E I J DEBATE) 
L K A F I E L I ) , 13-—l-^sta noclie ha llegado 
a liendres, jnooedente de Roma, el minis-
tro de Negoo'os Extranjeros, Chamberlain. 
Sólo se detuvo en París unos momentos, 
dnramfe los cuales conferenció brevemente 
con el ministro de Hacienda francés, Cle-
mente!. 
Se espera que en los debates que tendrán 
lugar en la Cámara la próxima semaíia 
Chamberiain dairú explicaciones detallada» 
aoerca de lo ocurrido durante el viajo.— 
S. B. R. 
(De tas A gen olas) 
ROMA, 13.—El Consejo de la Sociedad 
d« .Naciones ha dejado resueltas la cuestión 
del canje de pcblaciones entre Grecia y 
Tun|uía , la de la» minoriu^ griegas en 
Constantinojila y la de las minorías tur-
cas e-n la Tracia. 
También ha adoptado el Consejo un pro-
yecto de Briand, relativo al Instituto de 
Cooi'emción Intelectual do París. 
El representante de España, señor Quiño-
nes de Ijeón, lia invitado al Consejo a ce-
lebrar su próxima reunión en Madrid. E l 
Consejo ha aceptado la; proposic'ón, que fué 
aprobada por Briand. Sin embargo, loe de-
Jogíuk* de Suecia e Inglaterra han manifes-
tado que tienen que consultar con sus res-
pect v.is Oobiomc-s acerca de este asunto. 
* * • f. 
ROMA, ISi— El Consejo de la Sociedad 
de Naciones, a! ace])tar la invitación for-
mulada ]H)r e) scfior Quiñones de León pa-
ra que ía próxima reunión del Consejo se 
celebrarai en Madrid, quiso testimoniar oon 
ello sti simpatía hacia su majestad el rey 
don Alfonso M i l . 
CUARENTA CUESTIONES RESUELTAS 
ROMA, 13.—La orden^ riel día de la re-
unión del Consejo dice as í : 
«Antes de levantar la sesión, el presi-
dente del Consejo, señor Mello Franco, ha 
en el cual resu-
por la reunión 
E l c u a r t o c e n t e n a r i o d e C a m o e n s 
Se inaugura en la Biblioteca Nacional la 
Exposición Bibliográfica 
- C I D -
I N T E R E S A N T E D I S C U R S O D E L R E Y 
. • ' • del Consejo celebrado en Roma, en el cur-
do la cual se ha dado solución a 40 
ck. la noticia, rodnrtáivdolo en sentido cueSt(iones de ja6 que comprendía el orden 
^ l í t i cos no *e metietted en las euesUoAee J elogioso en alto grado para nuestras ¡ (i¡a 
internas de las otras qtacioúes, hahria gana- ¡ bfrmanas de A m é r i c a v haciendo no-1 
k\yer, a las dooe de Ip, mañana, so inau-
guró la Exposición bibliográfica dedicada a 
Camoens cu un salón habilitado al efecto 
en el Palacio de Bibliotecas y Museos. 
La cen-monia inaugural, a la que asis-
tieron sus majestades los Reyes don Al -
lonso y doña Victoria, la infanta doña Isa-
bel, el infante don Fernando y el̂  presi-
dente interino del Directorio, marqués de 
i/íflgat. comen/.ó por la lectura de un be-
' ' • 10 discurso del «f'ñor BódrígufiK Marín, 
de (pie los lectores encontrarán amplio ex-
trtU'U) más abajo. 
Habló a continuación en portugués don 
T^uiardo Coimbra, quien pronunció un elo-
cucni isiuio di.-curso insistiendo en ol parale-
lo trazado por Rodríguez Marín entre las 
dos grandes figuras ibéricas de Camoens y 
Cervantes. Pronunció frases de gran afecto a 
España, y fué aplaudidísimo. 
('erró loa discursos uno breve e interesan-
tísimo cbv su majestad el Rey. 
Empfv/ó hablando de los ^zos que unen 
a Portugal y España. 
España siente en su propio corazón las 
pene» y la,s alegrías de la nación hermana, 
con la'que 'a unen fuertes lazos de afecto. 
Ensalzó después la figura de Camoens y 
la gloria del^ ilustre poeta nacional portu-
gués, asociándose a-̂ ' homenaje que s e l-e 
tributaba. 
I^a honda sinefridad y sencillez afectuo-
sa con que BU majestad s© expresó so tran-s-
mitieron a todos los presentes, que acogie-
ron las brevísimas palabras del Rey con 
una calurosa o T a c í ó n . 
Pasó después s u majestad a visitar la 
Exposición, examinando dp ten id amen te los 
fur ¡os i ' s :n ios volúmenes expuestos y escu-
chando c e n gran interés I'as inteligentísi-
mas observaciones que le hacía el señor 
E/odrigu'-z Marín. 
E l brillante acto terminó a la una y me-
dia. 
Discurso del señor Rodriguez Marín 
Del interesantísimo discurso del señor Ro-
dríguez Marín, que se leyó ayer en la inau-
do mucho ia causa de ía paz. 
—¿Y de esta campana contra nuesí-ro R?y 
en el extranjero? 
— E l Reiy de España—afirma con tQno 
fuerte y convencido—tiene grandes simpa 
tíqtn en Francia, v la conciencia de un puc-
b'o no la disipa »1 aire de las hojas do un 
libelo insidioso. 
tA una édliina pregunta níieptra nos con-
tenta elogiando el pftrel de España en la 
Sociodad de las Naciones y la firma por 
nuestro p»ís del protocolo de Cindim. a«í 
como la hrillante lalior de) scfior Quiñones 
de J^í 'm. 
Ya «n pie. dos^ndiéndív;;. dp nosotros, ve-
pite sus calurosos ologrio» al R*\v Aifrm-
so X T I I , y «-s-ta idea es ja que perdura en 
nuestro espíritu cuando yo, ha desí:[>arecido 
la figura del político francés. 
MARTIN-SANCHEZ. 
D o n a l i / o s recibidos para e l 
Agu ina ldo del Soldado 
o 
Suscripción de E L L I B A T E 
SUMA ANTERIOR 1.911,7.3 
tar al mismo tiempo las ventajas eco-! -
n ó m i c a s que para Ingla ter ra se der i -
van de l a btpena a r m o n í a arM^losudamc-
ricana. 
Interesa que sea notada l a a t e n c i ó n 
e^r^cial qite las naciones europeas de-
dican a la A m é r i c a del Sur. Sabido es 
cómo cuida PYancia sus relaciones con 
las r e p ú b l i c a s hispanoamericanas. Ale-
mania realir.ó antes do la guerra, y rea-
liza de nuevo, un g r a n esfuerzo para 
a}K>derarse de aquellos mercados. I ta -
l i a envió no haco mncho allí a su P r í n -
cipe heredero, y el barco que le prece-
dió era u n muesstrario de las act ivida-
des del e s p í r i t u i ta l iano, una exposic ión 
movible, que hizo acabada proptiganda 
do la n a c i ó n i t a l i ana por toda l a Amé-
rica. 
Espfla se hal la en el deíber de enviar 
all í , a ntrestra Amér ica , un elevado re-
P r i m o d e R i v e r a f e l i c i t a a l a s t r o p a s d e T e t u á n 
EJE) 
«Habéis realizado lo que pedía el honor y la conveniencia de Es-
paña. Escarmiento breve, pero duro, a los focos rebeldes. Tam-
bién en Larache se ha terminado ia liberación de puestos ase-
diados y el repliegue a las lineas marcadas» 
"España espera impaciente la solución de este problema para 
atender a oíros que envuelven su progreso y engrandecimiento" 
-LüJ-
Felioitaolón al Ejército 
El general Er imo -de Rivera ha publ i -
cado en T e t u á n la siguiente orden ge-
lieu-al : 
«Ai ejército de la zona occidjentaJ.—En-
t r á i s en T e t u á n tr iunfantes, d e s p u é s de 
real izar las m á s dif íci les operacionios de 
Don Luis Mutilo y Pons 
Escuela de niños de San Felices-. 
Escuela de niñas de San Felices... 
Doña María Liaimiel 
Congregantes del Colegio de Nues-
tra Señora del Pilar 
Comunidad de religiosos Maria-
n ÍK1 as 
Viuda de Morale? 
Don J. 0 . S. (militar) 
Nifidé de las oS^P'ias de padres 
Franciscanoe de Almansa 











presentante nacional. E l viaje de ese n1. „ , ,^0. ^ . . • , . i guerra, levantar asedios, re t i rar pues-alto representa.nte nuestro dobio ya ho-
bers-e realizado, debe realizarse. L a ! 
A m é r i c a rec ib i r í a oon ardiente homena-1 
je de c a r i ñ o al leg í t imo represen tan te 1 
español que le llevase testimonio vivo I 
de nuestro afecto. Tras él i r í a n los re-
presentantes de nuestra economía , de 
nuestra intelectualidad, de la. juventud 
estudianti l , fecunda ^rn i i l la del futuro. . . 
Los beneficios para E s p a ñ a sei-ían in~ 
calculables. ;.P'>r qué no se llega a la 
r ea l i zac ión de ese viaje? Por el eterno 
obs tácu lo do toda la vida e s p a ñ o l a : l a 
inestabil idad política.. Si todos los gru-
pos y todas las tendencias se uniesen 
en lo cpie deb ía ser a sp i rac ión nacional . 
I no se hubiera, dado el caso de que 'os 
TOTAL 2.259,25' "representantes de TnsTlaterra e Tta~ 
' l i a se adelantasen al de E s p a ñ a . 
precio 
rnacionales. 
Préndese de aquí una impor l an t -
eiso ^ t ^ n o r m a de conducta: es pre-
^ erl 0S' gobernantes y go lnum-
^ elo^?Pern a la consecución del fln 
^ ttionoí • V a l o r a c Í ó n ' l e , n , ^ t l ' ' i «mi-
«oftal^s. n a en l05; rnercado9 i n t o rná . 
'nent^ J 0n 01,0 va envuelto, no sola-
la 1° n ü c i o n a l flNt 'l'-ior, sino 
"^ma i - .0 la a g r a v a c i ó n de es© pro-
liempog. ,1cn ind iv idua l de nuestros 
í^areclm 8"5 i n d i c i ó n o s de baratura o 
at6cita e mt 0 dc la vir,a' n,"> " l,,,,rK 
ttortiriún*1 en sumo gr''u3" v !l:lv 
"« ai final de la 2,*,columna.} 
I N D I C E - R E S U M E N 
Obra saleslana, p o r Manuel 
G rafia Páá- 3 
Dej color de mi cristal (Bl 
ELnunc'o ]x>r fuerza) , por Tir-
so Medina Pág. 3 
Cróníoa médica, por el dóojbor 
Royo ViUaóova Pág. 3 
E l marido de Aurora ' (folletín), 
¡"or Champo] Pá4« 3 
Paliques fetnenlní» (BpistóJa^ 
rio), por El Amigo Tcddy.... Pág. i 
Crónica de sociedad, por El 
Abate '-aria Pág. 4 
Ootüackme» de Bolsa Pig. 4 
Deportes Pág. f 
PROVINCIAS.—Bendición de la bande-
ra del Somatón santandorino.—Intensa 
propaganda de U. P. en Ix)grofio.—I^a 
Transatlántica aumentará gu flota para 
el G e r v k v o oon América (página 2). 
—«o».— • 
'EXTRANJERO. l/a pr&klma reunión 
del Consejo ' de lo Sociedad de las Na' 
cíoues t*e celebrará en Madrid.—Briand 
creo j)08Íl>!e una iminn inteniftcioínal con-
tra el coiminismo.—Ha muerto Gorn. 
per (pinnas 1 y 2 ) . 
E L TIEMPO (Datos del Seryicio Meteo-
rológico Oticia') • ~-Temperatura máxima 
en Madiiil . gradee y mínima 2.6 bajo 
oero. En frotinciM la miixima fué dc 
10 grados en Máliga y la mínima 7 
grado* bajo cero en IVe.ncia y Teruel. 
que advert ir que, respecto de la esti-
mac ión o deprec iac ión iiKUietaria, todos 
pueden inftuir e influyen con sus íictos 
diariu.'s como consumidores, proí i r iembt 
los prodticbv.- iiucionales o Ips o.'.!raiijc 
ros, de rn ic l iü iub i sus ingresos o procii-
lando el nborro, trabajando u b ídgan-
do. espaivicndo notas optimistas, con-
fortadorad, sobJ'é 61 porvenir de E s p a ñ a 
o oornplacicfidoso eii la suicida tarea de 
denigrar a l a Patr ia y poner de rel léyé 
"us defoc'.DH, «in procurar su remedio. 
Emilio MI NANA.' 
5 / r e spe to a l a R e l i g i ó n 
La ú l t i m a c i rcular del Obispo de (Ma-
dr id -Alca lá pidiendo que se dedique un 
día a la plcga'ria para implorar la pro -
tección de Dios soibre los e s p a ñ o l e s es 
comentada por periódicoe, tales como 
L a Libertad, Heraldo de Madrid y E l 
Sorialista, en insolente forma efue l la-
m a r í a m o s peculiar de los mentados pe-
r iódicos , si noa gustase decir lo que se 
calla por sabido 
(lomo católico*^ y como e s p a ñ o l e s pro-
testamos do esa vituperable irreveren-
c ia ; pero queremos prescindir de ambos 
puntos de vista, y juagar solamente co-
mo individuos de una sociedad c i v i l i -
zo da, m i r ando a lo que en el" mundo c i -
vil izado signif ica el respeto a l a Reli-
gión y lo que tiene de esencial l a p r á c -
tica religicvsa en la vida de u n Estado 
culto. 
E l 3 de enero de 1920 se publ icó , con 
la f i r m a de L l o y d George, Robert Bor-
den, Hughes, Massey y Squires, -en re-
p r e s e n t a c i ó n de todo el Imper io b r i t á -
nico, un l lamamiento a los ciudadanos 
del mismo. Acababa la guerra, y los je-
fes de Estado recordaban al pueblo que 
sólo en Dios estaba el ¡remedio de los 
males y de las inquietudas de aquella 
hora terr ible . P e d í a n que se rezase y 
se tuviere fe en Dice, ún ico medio de 
llegar a l a « r eo rgan i zac ión de una v i -
.Ta. ordenada y a r m ó n i c a entre todos los 
liottiibres)). 
En los Estados Unidos se lee en al-
gunas monedas la inflcripción «En Dios 
conf iamos» , y l a misma nac ión dedica 
oficialmente u n d í a del afio a i'ogar a 
Dios, dando a este acto de h u m i l l a c i ó n 
al Al t í s imo solemne c a r á c t e r nacional. 
Esto d í a os guardado rigurosamente, y 
se Pama Thnnh*iprin(j dsty, d í a do gra-
cia^. 
E l l l r a s i l séftalú, en acuerdo tomado 
on diciembre dé lftl9, p] d í a 25 de dicho 
niirs para ser dedieado todos los a ñ o s 
por todo b r a s i l e ñ o a dar gracias a Dios 
pflr los beneficios que hubiese concedi-
tos alejados y replegaros por un largo 
desfiladero cubierto de enemigo en sus 
doa flancos. Esto es lo que en la pre-
sente ocas ión ha pedtdo el honor y la 
conveniencia de E s p a ñ a , y esta es la 
empresa que hal léis culminado, mucho 
m á s dif íci l que avanzar, y a d e m á s de-
mostra t iva dc mayor a b n e g a c i ó n y dis-
c ip l ina . ¡ B r a v o , s e ñ o r e s general-es, je-
fes y oficiales, ciaseis y soldados! 
U n nuevo reguero de sangre e spaño -
la marca el camino de l a civi l ización, 
quie, aunque no lo vean claramente tór 
dos, no cabe dudar que ya es t á abierto. 
Dentro de poco se i r á a Xa.uen sin peli-
gro n i p reocu imción alguna, guardado 
por los mismos moros que hemos tenido 
enfrente y por los m u y bravos y lea-
les que hemos tenido al lado. 
E n t r á i s en T e t u á n , naturalmente, ávi-
dos de descanso y aun de placeres, pe-
ro «s preciso que os contengá is ' y pro-
codá i s con m o d e r a c i ó n para que l a ciu-
dad, a l recibiros y ap laudi r vuestro va-
lor, aplauda tamlbién vuiestra conducta, 
vuestra urbanidacT y vuestra discipl ina. 
Yo garantizo que r e s p o n d e r é i s a la con-
fianza que éó vosotros pongo. •x-
Algo queda por hacer: dominar focos 
de r ebe ld í a que se han encendido ingra-
ta y cobardemiente tras nuestras l íneas , 
mientras os batfais bravamente. El es-
carmiento s e r á breve, pero s e r á duro. 
T a m b i é n feo Larache te rminan boy la 
l i be r ac ión d-e puestos asediados, y él re-
pliegue a las l í n e a s marcacias. 
do a su Pat r ia y a imp lo ra r para ella 
p ro tecc ión . 
E l presidente de la C á m a r a de los Co-
munes del C a n a d á suele inaugura r las 
sesiones con una plegaria en que pide 
a Dios la salud d^l Rey de Ing la te r ra 
y del Heredero del Trono, y la prospe-
r i d a d nacional, y en este mismo a ñ o en 
que estamos êl Crobierno sudafricano 
o r g a n i z ó oficialmente rogativas para 
pedir que cesase la plaga de langosta. 
Otros muchos casos p o d r í a m o s cita.r 
para hacer entondior al m á s cerrado de 
mollera que el respeto a l a Rel ig ión es 
cual idad p r i n c i p a l í s i m a con que se ador-
na todo pueblo cuilto, y que l a plega-
r i a y la, orac ión son actos que enalte-
cen a. un pudblo, y no puede tolerarse 
qnie una basta ignorancia se insolente 
ante ellos,,. 
Se habla on estos d í a s de un estatuto 
do la Prensa, y pueblos como I t a l i a lo-
man medidas para llegar a él muy pron-
to, consignando como obligatorio el ros-
peto a la Re l ig ión . Si alguna vez hu-
b iésemos dudado nosotros dé la impres. 
cindible neoesidaxl del estatuto en Es-
p a ñ a , estos casos de v ía l ibre a l a ce-
r r a z ó n irrel igiosa nos a f i r m a r í a n en 
nuestra manera de pensar. La libertad 
es, ante todo, respeto. Y cuando el rea-
pelo no se tiene e s p o n t á n e a m e n t e hay 
{CoiiTcnúa a l final de la 4,» cphanna.) que imponerlo,. 
En Mel i l la vuestros camaradas, v i g i -
lantes, no han cesado de tener inquieto 
al enemigo. Dedicad todos una plegaria 
a los muertos, un recuerdo a los que 
suifren heridas, a d m i r a c i ó n a los hé roes , 
respeto a cuantos cumplieron con su de-
bdr, l á s t i m a a los que los o lv idaron , y 
hacer nuevos á n i m o s para proseguir la 
vida, que es siempre lucha y anhelo. 
A los que pronto se a p a r t a r á n de nues-
tras fi las, que lleven a sus hogares, con 
vuestro recuerdo, el saludo de los que 
se quedan. Vuestro pr imer abrazo a 
vuestras madres, que sea t a m b i é n el dc 
E s p a ñ a , a la que siempre el mundo ob-
serva. 
E s p a ñ a espera impaciente la so luc ión 
de este problema para atender a otros 
que envuelven su progreso y engrande-
cimiento. Por m i parte, sólo puedo de-
ciros qvj3 si con vuestro eficaz concurso 
contr ibuyo a prestar a la Pa t r i a u n ser-
vicio importante, m i g r a t i t u d a vosotros 
s e r á impsrecedera y m i sa t i s facc ión por 
ello insuperable.—Vuestro genera.I en ']£• 
fe, Migtwl Primo de Rivera.)) 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Zona occidental.—Fuerzas proceden-
tes dc Taranes terminaron hoy su re. 
pf.iegue nobre Ben K a r r k k , con escasís i -
mas bajas. Columna Orgaz ocupó anii-
gua posición de Xcyera y blocao de en-
lace con AteLex y dc protección de la 
carretera al Fond/ik, sin hallar' gran re-
sistencia. 
E n zona Larache colmnn-a Carrasco 
com'inuá realizando eracuación de ele-
mentos sobre Taatof, siendo agredido el 
convoy entre Teffer y Dar el Atar, a fa-
vor de lo (¿brupto del terreno, produ-
ciendo algunas bajas. Columna "Retoña 
ha csfahlecido posirjión Nairmen., entre 
Taatof y Tabahúnda, sin novedad. 
Desfila en Tetuán la colaran a de Yaiiguardla 
E l jofe del gabinete de Prensa, teniente 
coronel Rico, dictó anoche Ja fcigniente re-
ferencia de la conferencia celebrada con oí 
alto comisario: 
«El presidente comunica que acaba de 
presenciar el; desfilo de la columna do van-
guardia, formada por las fuerzas de Núñez 
de Prado y Franco y dirigidas por el gene-
ral Castro Girona, que venía al frente. Pri-
mero desfiló el Tercio marcíalmente y con 
el mejor espíritu, a pesar de los rudísimos 
combates que ha sufrido, y a continuación, 
con el mismo aire do intrepidez, los Re-
gulares. Cazadores, Artillería, Caballería, I n 
genieros y todas Jas tropas que se cubrie-
ron de gloria en las últ imas jomadas.» 
Se fortiftla una posición en la línea 
Tetuán-Tánéer 
Se ha ocupado sin dificultad y se están 
fortificando Sidi Danetz. en la línea de Te-
fceán a Tánger. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
TERCERA COLUMNA) 
M a ñ a n a , el decreto de primas 
a los carbones 
Los rcpro-scntaules de loa Municipios hu-
llaros de Asturiaíj han visitado al general 
Mayandía y a los subsecretarios de Trabajo 
y Fomento. 
E l gt-me.ral Vives comimicó a BUS visitan-
tes que el lunes se pub'icará el decreto 
concediendo a los patronofl la primer anua-
lidad de ku; primas que e] Estado lee adeu-
da. La mayoría do los comisionados rt-gro-
garon ayer por la tarde a AsturiaSi 
guración de ta Exposición bibliográfica, en-
tresacamos los párrafos siguientes: 
«Señor: 
Jubilosamente celebra Espafia el cuarto' 
(;exi/tenario del nacimiento del inmortal épi-
co portugués Luis de Carpoone. No podía' 
menos do suceder • así, tanto^por Ja farui»-
universal dol insigne autor de Jos <CLUS:J-'; 
da$», que Je tieno ganado para mientras 
haya gusto de letras el aplauso fervoroso 
dc todo el mundo, cuanto por ley do agrá-' 
decimiealo, que nos obliga a corresponder, 
llegada esta ocasión, a la bizarra oortesia' 
y al noble entusiasmo con que Portugal' 
celebra eiempre, como suyas propias, nues-l 
tras inmarcesibles glorias literarias. ¿Cómo' 
podría írsenos do Ja memoria el gratísimo1 
recuerdo de las conmemoraciones tan solem 
nos, tan «mimosas» (dicho con linda¡ palabra»' 
lusitana), que hicieron nuestros amables yi 
cultos vecinos en honor de calderón de la 
Barca y do Cervantes? j 
Estos son, expuestos ligeramente, loa á«fl' 
grandes motivos que tiene España, con sa 
augusto Rey, siempre (Solicito amador dê  
tas naciones amigas y deseoso do que ee es-, 
trochen más cada día sus vínculos de con-j 
fraternidad con la nuestra, para celebrar es-! 
te centenario, ensalzando la inmortal mo-i 
moria del gran soldado y poeta-, gloria W 
más pura de Portugal, y agasajando al' par( 
a los ilustreig huéspedes que en represen-j 
tación de ia nación hermana nos honran 
con su visita. La Biblioteca Nacional, porj 
cí y en nombro do todos íos centros de 1».. 
cultura espaüola, los saluda afable y respo-t 
tuosamente, y en olios al adelaatadí;iimoi 
Portugal, quo en todos los ramos de lag <t-J 
tes y de las ciencias puede exhibir dechado v' 
admirabas que bajo ningún concepto vjuij 
en zaga a los mejores de Europa y ^mé- j 
rica. 
A esta grande simpatía de España y dô  
s u principal Biblioteca hacia los portuguesss< 
añádese en particular el cariño que a suj 
hisioria y a sus hombres eminentes profesaj 
el hnmi'de escritor encargado por el Go-! 
bienio dü su majestad el Rey de custodiar 
el mayor tesoro bíbliográfiec de este reino./ 
Soy, e n efecto—y perdones^jno. en gracia» 
al sentimiento que la motiva, esta perso-̂  
nalísima digresióti—, un fervoroso apasiona-j 
do de la literatura lusitana, y, por tanto; 
un muy devoto amigo de Portugal. 
Soy un caraonista de siempre, y así, caa( 
cariñosa complacencia y oontando oon . oS 
apoyo del Gobierno de su majestad y coa' 
el eficaz auxilio de todo el Cuerpo faculta.-' 
tivo do archiveros, bibliotecarios y arqneói 
logos, celoso e inteúigente clasificador y con-J 
servador del gran tesoro documental, biblio-
gráfico e histórico-artístico de nuestra na-
ción, inicié el pensamiento do organizar lat 
Exposición qno inauguramos hoy y que, de-
mostrando patentemente por ta cantidad y la/ 
calidad de sus piezas bibliográficas en cuán-i 
ta estimación tuvo y tiene España al grara 
épico y lírico portugués, y en cuántas edi-
ciones lo ha leído y admirado, ha de coa-a 
tribuk-, sm duda aiguna, a estrechar !oâ  
vínculos de confraternidad, de afectucsa; 
«c.amaradag»m», de estos dos pueblos cuyos» 
hijos, cuando antaño se dieron cuenta á3{ 
que vivían ««trochos en sus solares respec-. 
tivoa, sintiéronse capaces de acometer gran-< 
des empresas, lanzáronse como h^roej) dai 
leyenda inverosímil, 
«por marea nunca de arates na-wegadosí, ' 
para descubrir y conquistar épicamente nue-t 
vos mundos, y en breve tiempo hicieron rea-i 
tes y verdaderas, y aun las sobrepujaron ai 
maravilla, las fabulosas hazañas de Jasón yl 
los Argonautas, conquistadores del Vellocino/ 
de oro. 
Por lo que ejecutó como soldado y por I<¡¡ 
que e&cribió como poeta, Camoens tiene ga-; 
nada para siempre Ja veneración universal; élj 
«n'uma mao fifcmpre a espada, e na ootra a pennaj,/ 
inmortalizó en sus garridísimas octavas olí 
recuerdo de aquel momento histórico ení 
que el intrépido valor nacional de una raza,* 
de héroes llegó, con asombro dol mundo, HH 
KU punto más culminaato, y con acierto, 
se ha dicJio por un español insigne, por dortf 
Juan Valora, que «Camoens, al escribir «Osi 
Lusiadas», puso el mayor obstáculo posible; 
a la unidad de Portugal y España, porque, 
magnificó e l lenguaje y santificó el signo, 
característico de la independencia de la na-, 
cionaiidad portuguesa». Pero si por títuloS| 
t a n legítimos y valiosos Camoens tiene im-; 
prescriptible derecho a la veneración del1' 
mundo, los españoles se la debemos todavía.' 
más cordial y efusiva por la honra que dís-
peTisó a nuestra lengua escribiendo en cas-
tellano no pocas de sus gentile^ composicio-i 
nes líricas, y aun parte de las dramáti-j 
cap. Esto, por lo que hace a sus obras; quei 
por lo que n su vida atañe, nadie que 1») 
conozca y conozca asimismo la de nuestroj 
insuperable autor del «Quijote», dejará da 
pensar en al uno cuando piense en e l otro: 
tan notabt'es semejanzas hay entre ellos. Y' 
así como solemos profesar afecto irresistible 
a quien por su Semhlaate o por sus, ma-
n e r a s nos trae a la memoria Jos de un F.ÓV 
querido, de igual modo quien ama a Cer-
vantes ha de amar necesariamente a Ca-
moens, y viceversa, ya que entrambos, so-, 
bre haber sido «más versados en. desdichas, 
que en versos», se parecieron muy mucho 
en otras particularidades de fiüÉT'vidas, y'l 
hasta de sus muertes. 
Voy a resumir con brevedad estas vidas pa^ 
ralolas. Procuraré no cansar vuestra bené-, 
vola atención : cansarla gería pecado de lesa 
gratitud. 
Desde el momento en que nació Cervan-
tes comenzó a parecerse a Camoens: uno 
y otro fueron hijos de hidalgos pobres, yi 
aun con decir «hidalgos» ya estaría indica-i 
da su pobreza, porque los hidalgos ricos 1 
dejaban do llamarse y de ser IJamados «hi-
dalgos» y tomaban el nombre de «caballo-,' 
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iros». Así con barta razón decía CervaaWi 
f.n una de cus comedias: 
«...hidalgo, pero no rico : 
maldición dol tiglo nuestro; 
que paree© quo el ser pobre 
al £er hidalgo ©s anexo.» 
' En 1547, frisando con los veintilrótí de la 
Suya paríioao Cauioenti a Africa, y bien al 
pelear oon los moro.s COVCÍI do Ceuta o bieo 
en una de las frecuentes luchas con los co--
Barios que iníeeUban aquellos mare^ fu-í 
herido en el roitro, a cuya causa perdió e 
010 dío-ecbo. En Bei.tiend.re de eHte aüo na-
ció Corvantes, y próximamente a la inisma 
Klad que el gran I ^ t a l u s t r o MP^teoH^ 
en la famosa batalla de I^pa«to análoga 
desventura, pues poleendo asimismo con sa-
n é e n o s y en servicio do su Ptóri» y de 'a 
fe do Cristo, cuando va rompían el aire el 
¿onar de los clarines y el alegre vocerío de 
la armada victoriosa, eutoncefi—dicelo Ler-
vantes con su áurea pluma—, 
<;A ©sta dulce sazón, yo. triste, estaba 
' con la una mono de la espada asida, 
v sangre de la otra derramaba. 
•El pocho mío de pi'ofundo henda 
sentía llagado, y la siniestra mano 
astaba por mil"partee va rompida.» 
a Deede marzo de ir)53, mes en que zarpó 
f para la India la armada do Fernán Alvar.v. 
Cabral lievaudo entre sus soldados a Erna 
de Camoens, hasta el 7 de abril do 157U, 
^ que arribó a Lisboa la navo donde re-
gresó a su patria, acaeciéronle mi l desven. 
turas, a las cuadee siempre supo sobrepo-
aiorse la recísima alma del poeta, templada 
a ú n para mayores adversidades. A todo ello 
jbizo fi-ente, sirviondo a su patria con ám-
ano imperturbable y doiTamando su sangre 
cuando hubo oca&ión que lo exigiera. Pado-
ce además peligrosísimos naufragios • va de 
Gca a las islas Molucas. desterrado más o 
menea expresamente; recibe on Macao la 
d«.^oladora noticia de haber muerto su siem-
pre amada doña Catalina do Ataide, 
f «a cordera gentil que eu tanto amava, 
; perpetua saudado d'alma minha»; 
vuelvo pre^o a Goa en virtud do injusta or-
den, y naufraga una vez más en la costa do 
Camboja, s^vándose a nado y llevando en-
tre loe dientes el manuscrito de una gran 
Iparto de su poema; apenas sa.Hdo de la 
íárcol, vuelve a ser preso a instancia d> 
''uno da BUS acreedores; embárcase después 
'para Mozambique con el capitán Pedro Ba-
.rreUT, que le había ofrecido pasaje gratuito 
¡para Portugal, y en Mozambique le encuen-
tran, pesados unos meses. Héctor de Sil-
veira y Diego de Couto. «tao pobre, que 
comía de amigos» y apenas tenía ropas con 
'que cubrir sus carnes. F.slos sus admirado-
res y o*rcs- páganle sus deudas a escote, lo 
i proveen de rop36 y le toman a la ansiada 
¡patria en clase de celado o «matalote», des-
pués de diez y siete años de ausencia. Pero 
icón todo ello aquel soldado, tan pobre > 
menesteroso que libraba su sustento en 'a 
:picd:d de sus antiguos camarn.das, t raía con. 
sigo UUÍI joya iuap:eciable; el mamiscrito do 
"les dioz oantos de «Os Lusiadas»; el más 
/rico tesoro literario de la gioria do su na-
'ción. ¿Quién vió e n el mundo maravilla y 
(paradoja como ésta? 
Tampoco pora Cervantes fué madre amo-
rosa la fortunai sino cruel madrastra. Es 
herido en Lepante, 
y pierde «el movimiento de la mano 
izquierda, para gloria de ¡a diestra» ; 
paüa aigún tiempo en el hospital do Me-
Bina ; soporta mi l penalidades en el servicio 
de- su Pair'.a duvante cuatro añes més . y 
cuando, para desfrutar de algún reposo y 
j x d i r merced por sus servicios vuelve a Es-
piaba cen su hermano, trayendo recaudos 
r¡i:s demostraban cuánto la merecía, sale al 
encuentro de la galera «Sol» una escuadra 
de galeotas de Argel, los cautivan tras rudo 
combate, y los mismos documentes que ha-
bían de servir para favorecerle, vuélvensele 
en contra y sirven para acrecentar su daño, 
pues le delatan como soldado valeroso que 
combatió y quedó lisiado en la famosa ba-
talla naval contra los turcos. 
Camoens publica los «Lusindas» en 1572. 
y parece, en verdad,^ bien significativa la 
particularidad de carecer de dedicatoria su 
libro. A la cuenta, nq^haflo quien le am-
parase en esta empresa ni quien protegie-
se su pub'icación siquiera ofreciéndose a 
desembolsar e] costo. Tampoco fué dichoso 
C&rvantoe en enante? a la parte primera de 
su «Quijote?, dirigida a cierto procer, ya 
de tan mala voluntad a la hora de escribir 
ia dedicatoria, que la pergeñó a dos por 
tres de remiendos extraños. 
Con resignación muy cristiana sintieron 
ambos próceres de las letras la proximidad 
de la muerte, y de ello nos han quedado 
autént icas pruebas escritas: Camoens decía, 
íva gravemente enfermo, en carta a don 
•Francisco de Almeida, doliéndose más de 
las desventuras de su patria que de las su-
yas propias: «¿Quém ouviu dizer nunca que 
Jbm um tao pequeño leito quizesse a fortuna 
representar tao grandes desaventuras? E eu. 
como se ellas nao baetas^om, me ponho aínda 
da eua parte; porque procurar resistir a tan-
tos males parecía especio de desavergonlia-
mento. E assi acabarei á vicia, o verao to-
dos que fui tao affeicoado a minha patria, 
'que nao sómente me contentei de morrer 
n'ella, mas de morrer con ella.» Y Cervan-
tes, en 26 de marzo de 1616, un mes escaso 
antes de morir, escribía al Arzobispo de To-
ledo : «Muy ilustre soñor: Ha pocos días que 
recebí la carta do vuestra señoría ihistrí-
eima, y con ella nuevas mercedes. Si do! 
mal que me aqueja pudiera haber remedio, 
fuera lo bastante para teuello con las re-
petidas muestras de favor y amparo que me 
dispenea vuestra iitistre persona; pero tü fin 
tanto arrecia, que creo acabará conmigo, aun 
cuando no con mi agradecimiento.» 
Hasta en su muerte se parecieron muy 
mucho los dos altísimos ingenios cuyo pa-
rangón estoy acabando de bosquejar/ 
En la Real Sociedad Geográfica 
Con toda brillantez se celebró ayer la so-
lemne sesión con q\ie la lleal Sociedad Geo-
gráfica ha conta-ibuído al homenaje que so 
tributa a Camoens en la conmemoración de 
su cuarto centenario. 
Presidió, em representación del Directorio, 
el general Mayandía, y con éj se sentaron 
en el csUado el representante de Portugal, 
señor^Melo Earreto; general Weyler y soñó! 
res García de Leúniz, Bergainín, Llanos y 
ffomgUa, Feiffao, Goicoeehea. Carcía itodn-
gc y Palomo. 
Abierta la sesión, hizo uso de la palabra 
el señor Kovo y, Fernández Chicairo, cjuien 
dejsarrolló el tema «Ea cultura de Camoens^ 
Lee trozos del poema, en cjue so habla d-d 
tiempo que medió entro la salida de Lisboa 
-do la flota de Vasco do Gama hasta BW 
arribo a Santa Elena. «Cinco v<;<vs la Lüna 
habitante del primer cielo, rasó do cuarto 
crecoeaite a plenilunio.» 
desdichas do sus primeros amores obli-
ívaron a Camoens a exjKitriarsc, y luchando 
en Ceuta en un combate naval, perdió o' 
ojo denegó , y do allí pasó a las Indias1 
donde estuvo diez y seis años; al volvor 
6alv<S do un terrible naufragio la vida y el 
maousorito d e su poema, que 6e publicó un 
jefio después. 
M í Como Camoena salvó su poema del 
naufragio, Portugal y España d^l naufraxio 
'de su poderío salvaron su ideal. 
E l orador fué muy aplaudido. 
, Hace uso de la palabra a continuación el 
eetuor Merino. 
—La vida de la Humanidad—comienza d:. 
{CoiHimia al f inal de la 2.» cotamna) 
L A S S U S C R I P C I O N E S . Por K-HITO e l c o m e r c i o c u b a i o e c o 
5 } 
— ¡ H o m b r e ! jMe adhiero! 
España 
Una nota del Directorio | J n c a r r o ¿ q c o m b a t e 
l u c h ó 3 6 h o r a s En la Presidencia facilitaron anoche la 
siguiente nota ¡ 
«El Dire.-torio, como demostración de su 
tolerancia en materia de censura, ha con-
sentido derido hace algún tiempo que pe-rió 
dicos y revistas escriban y comenten acer-
ca de la sustitución del Gobierno on fecha 
próxima, del nombramiento do ministros y 
dé la constitución de aquél con elementos 
civiles. 
Cons'te que cuantos augurios se hacen son 
pura fantasía. 
No hay nada d» fcierto en lo que se 
Supone. E l Directorio ni siquiera se ocupa 
de tal cosa. Tiene mucho que trabajar a 
diario y 6Ó!o en ello piensa con la mayor 
fe y entusiasmo, seguro de que así cumple 
con su deber para bien do todos. Lo de-
más que so afirma en España y fuera de 
ella, repetimos, son amenidades periodísti-
cas sin rea'idad alguna.» 
ciendo—tiene grandes momentos. E l mayor, 
es la vida de Jesús, cuyo poema^qs el Evan-
gelio; otro os la era do los grandes descu-
brimientos, y su poema es «Os LusiadasT». 
Camoens recorrió 5.500 leguas e hizo una 
epoj>eya, que yo opino que cu un poema reo 
gráfico. 
Termina profetizando la graaideza del fu-
turo imperio hispano. 
S - lo tributaron muchos aplausos. 
El señor Mt-ndex Bejarano dice que Ca-
moens no pasó on Coimbra de los estudios 
menores, y eu Eisboa conoció a Catalina de 
Ataide; «Nafercia», como la llamó on ana-
grama. La conoció en templo, como Pe-
trarca a Laura, y la deshumanizó, como Dan-
te a Beatriz^ 
Azares de su vida le llevan al Asia, y de 
allí sale desterrado a Macos; pero con la 
formula diplomática osuaj en estos tiempos; 
es decir, con un cargo. 
De vuelta a su (Patria, con su gran poema, 
so decida la aventura africana; él, viejo e 
inválido, no puede ir, pero prepara eu arpa 
para enntar; y cuando espera noticias de la 
victoria, llegan las nuevas de la derrota. 
I Africa! No estaba el gigante Adamastar en 
el hemisferio austral. Estaba, es tá en el 
Norte. Yo pienso siempre en eil dios Moloch. 
adorado allí, devorador de vidas, y creo verlo 
mirando a rni Patria, como buscando una 
víctima, pidiendo la hacienda, la juventud 
y lo que no hemos do darte: lo. vida y la 
dignidad de España. (ClaTnorcsa ovación, 
que dura largo rato.) 
Termina diciendo que España y Portugal 
deben ssr dos grandes pueblos, pero distin-
tos, para que puedan r.brazarfw 
El señor Fcrrao, reprepenteante de la So-
ciedad Geográfica de Lisboa, pronuncia un 
discurso en portugués y ofrece y entrega 
varios tomos de trabajos de aquella socie-
dad. 
Saluda a la Real Sociedod GeoírriífW Es-
pañola, encomia sus trabejos y agradece el 
homenaje. 
E l señor Bergamín recuerda el epitafio 
de Camoens : 
«Aquí yaco Luis de Camoens, principe- de 
los poetas do su tiempo. Vivió pobre y así 
murió.» 
Croe que Dios lo habrá dado su gloria 
como el' mundo le Ha dado la inníortafidM. 
lUtiOge los principales punios de los dis-
cursos anteriores. 
En Camoens brillan la fe y e] amor a. Ifl 
Patria, que Os lo que salva a los pueblos. 
Ilecuerda !a travesía del Atlánt ico por 
aviadores portugueses quo Hevñhan la cruz', 
la bandera y un ejemplar do «Os Lusiadas». 
Termina con un fervoroso tanlo a Por-
tugal. 
Cornis ón portuguesa en Madrid 
Ayer, a las siete de ia mañana, llegó a 
Madrid la Comisión portuguesa que viene 
a asistir a Jas fiestas del I V centenario del 
nacimiento de Camoens, y quo son : el pro-
fesor ^Leonardo Coimbra, por el Gobierno y 
por la Universidad de Oporto; ol general 
Peroira Bastos y el capitán Alafcao üsor io . 
eu representación col Ejército y de la Ar-
mada; el doctor Costa Santos, el ingenie-
ro Haúl Co'deira y Alcjuiidro Ferreira, que 
representan ni Ayuntamiento de HisboS"; é» 
poeta Eugenio de Castro, por la l 'niversi-
dad do Coimbra; el prófeaQg^Queiros Velloi-.o, 
por la Universidad dt Lisboa; Antonio Daiao 
por la Academia de Ciencias de LÍÍÍ1X;;I ; 
01 do-tor Joaquín Fonu's, por la Asociación 
do Arqueó'ogos; el doctor Antonio Eerrao. 
por la Sociedad de Geografía; Larcnjo Coeího 
Tono Tombo y Raúl Proonca" por la Bi -
blioteca X ación al ¡ Luis Derout, por la I m -
prenta NaoSoaaT; Oi'mediro C'jzar y J. Be-
noliel, por ol «Diario do Noticias» y por 
«O Reculo». 
L3R esperaban én la estación el ministro 
de Portugal, con personal do la Lopación; 
el presidente do la Junfa organizadora del 
homenaje, señor Goicoeehea, y algunos ro-
preseñtanjkes oficíeles. 
Todos los comisionados estuvieron en Pñ-
lacio y firmaron en ôs áíBums tíe Mayor-
domfa. 
F'nción aplazada 
| Ifc futudón del lüiios en ci ¿¿^ j ha sido 
, aplazada efi atención ufor en la nnviónxe-
ama c.ia de duelo nacionaT por la muerte 
del heroico aviador Sacadura Cabra! 
Sus 11 hombrea se defenderon 
heroicamente y al fia se retiraron 
a pie tres kilómetros, 
(SIGUE D E PRIMERA PLANA) 
En la Presidencia facilitaron ayer la si-
guicnto nota: 
«Son tan frecuentes los hechos heroicos que 
ee realizan en nuestra campaña de Marrue-
cos, que a v<3ces ni se mencionan siquiera, 
v otras son objeto de un-; breve referencia.' 
Poro en ocasiones culminan do tal manera* 
quo es imprescinJible menor sobriedad para 
contar los heroísmos. 
En el repliegue del zoco del Arbáa a Ta-
r^as , quedó imposibilitado de continuar, 
por lo fangoso y quebrado del terreno, ol ca-
rro de combate, número 5, con 11 hombres 
que componían su dotación, al mando del 
Bargento Lorenzo Juanola. 
Treinta y reis horas permanecieron en ol 
campo, combatidos por el enemigo, defendién-
doso todos bizarramente, sin un decaimiento, 
ni una alarma, teni-ondo seis heridos, la mi-
t«d do la dotardón y emprendiendo ia retira-
da en el momento oportuno, siempro tranqui-
les y animosos. Recorrieron así tres kilómo-
tros, hasta llegar al primer fuerte, en el quo 
se presentaron con toda su impedimenta y 
con la tranquila impasibilidad dol heroísmo. 
El general en jefe, aparte de otras recom-
penses que procedan y se les otorgarán, dis-
puso que se repartiera entre ello 3.000 pc.nv 
tas y ordenó que se formara juicio contradic-
torio para concesión do la cruz de San Fer 
nando al sargento jefe de la fuerza.» 
Abd-Ol-Krira, envenenado 
Ñ A U E N , 13,—En Berlín ha corrido e] 
rumor de que ol jefe do los rífenos Abd-el-
Krim ha sido envenenado.—T. O. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las erai=ioD©B i)ara el día 15 do di-
ceiubre: 
MADRID aiadio España, E . A. J . 2, 310 TIC 
troe).—G, Orquesta liado l'Í3¡ea-ña: «Entre flores-/, 
Pacheco; «KigoletU» (fantasía), Yordi; «.Ailgjd)e>üo> 
(pasodablc), Eoní.—0,30, «Rovista del día», por ti 
scúor Suva Arauiburu.—6,35, «Civdo» de la» óperu 
«OtolU», i'or el barítceio ecüor Barrera, quo a «>ri-
tiuuación cantará ct tango argentino «Madre».—G,45, 
Oróuioa do deportes, por el «eíio-r Tcu«.—6,55, Con-
cierto de (lauta y clarineUs.—7, Plato del día.—7,5, 
Continuac:ón del conc'erto de flauta y c-larineto.--
7,15, E l director de la rovista cFilHdclii?> diser;:ir,i 
aoorca do fha BiinermagnUml oaóticaT. •cBefuta-
ción>, diaria festiva.—7,30, Soprano lírica acüorita 
María LoiirdM I l irz . Encentó de «Eohtnros», Vi-
vee; «Visi d'orte» («Tosca»), Puccini.—Polonesa 
do '«El barbero da Sevilla», Nieto.—7,40, «Las «jo-
londrinae» (fantaíria), üfnndiznga, por la drqoéata. 
7,50, Solos de violiu, por el TÍol;n'«ta de la orquesta 
Eilarmónica B&aot Cbicarro.—8, «Soliro en el mun-
do», entremús en medio acto y en verao de los her-
manos Quintero, recitado extte el micrófono por If 
señorita Î ola Utrilla y don Carlos Thitewt, alum-
non de. la clnflo do Tí'xO.amii'ión del Conservatorio 
do Madrid.—8.13, Cnneierto de fiiuitn y Harinctc?.-
8,30, ' ji'rit'v.io BOÜQC Bai rora: í líecucrdo mor eco» 
(canción eepaütola)., Tal>(>;ida.—8,86, ^Ea Plata», 
Encobar; «Flor do tango», Forcal.—8,45, "Dúo de 
<tAidn», por la tipio ceñorita Ru;z y el barítono se 
ñor Barrera. 
Programa de las emisones para bey 14 do ds 
ciemhn;: 
MADRID (Radio Esp-fta, E . X .1. 2, 310 me-
tro*).—6. Orquesta Rod o E«pafta: Fnntn^ía da la 
ópera «Lohongrin». Wd.'jncr; tlioa voluntario?.», \n-
Dodoblo. Gvmcnez.—6.30, «Revista del día», por el 
señor Silva Arnmbnni.—r.,35, «Chnlapona». sebot!", 
WoLsley.—6.40. «Víafo alrededor del mundo», charla 
por el autor drm Reardo Clnilón.—6.50. Bajo don 
Franciteo Acuirre: «Vnlvc». balada frailea; ^Egmir 
batián T<ovola», T.OTtr. no.—7, Receta de cocana.—7,5, 
«ÍJB linda tapada», Alon«<>. por la orquesta.—7,15, 
Concnirso winanal d<« cĥ t̂ 1*;, por la réTtétü festiva 
•Buen Humor», con inipnrtnntes premios.—7,30, Ti-
ple señorita Margarita Pinther: Vals de «Bohr-
rr.e», ruce.ini; c^nciiin de los pajaritos de «Musís 
latinas».—7,40, Cunrieto TArrega, de instrumentos 
nac;<>nalo«•• Fnntasí» de ¡-El puñao de ri»Wf», Cha-
pi; preludio de «Eí anillo do hierro», Mirqué-;; 
«T/ont,ri do la inui-tn», Oiner.—8, «El nuevo nro-
blema de la tubflrftutOBtfl pulmonar», conferencia ror 
el pe •fe'or del Servicio ant tuberculDío de la Facnl-
Ind de Me'IVir.n- do. esta Corte, .doctor OnWrrrz 
O n m e r o . — S a f o señor Agirrre: «\'eecbinz!mn-
rm», Pureini; * Airoso» íchatterton), Ijeoncavallri. 
^.2.', Tiple, señorita Pinlbrr: Re?r)nnzi fV> «Bóbe-
nvv^». Vives; «Sercnnia», ToeeUi— ,̂30, ('liártelo 
Ti'¡rrefra: «La pr. vinciana». taógo; Sardana de t'i:;-
rín». Bretón: «T̂ v entrada», pasodoble, Esquembn\ 
B.-V), «lia verbena de la Paloma», Bretón, por la 
orquesta Radio España, 
L a l í n e a a B u e n o s A i r e s 
p r e o c u p a e n F r a n c i a 
Una alusión do] aloaldc do Bordees 
BURDEOS, 12.—El nuevo embajador de 
Francia en Alodrid, señor PereOti della Roo-
ca, ha sido hoy recibido por el Consejo mu-
nicipal en pleno, ep el edificio del Ayun-
tamiento. 
Entre laa personalidades diversas que 
asistieran al acto so hallaban el prefecto 
del departamento del Gironda, señor Ar-
uault; el general Duport, el rector de la 
Universidad, el doctor Moore, el señor Car 
caros, cónsul general de España, y otras 
personas que sc^tienen relaciones comercia-
les con C í l e país. 
Eí alcaide de Burdeos, señor Philippait, 
dió la bienvenida al señor Peretti della Roc-
ca, llamando después su atención en lo que 
se refiere al desempeño de su nuevo cargo, 
acerca de tiea cuestiones francoes^añolas 
que revisten gran importancia, a saber: con-
clusión do un «modus vivendi» relativo a 
les vinos; terminación del ferrocarril de 
Somport y proyecto de relaciones aéreas en-
tre Europa, v América del Sur. 
E l señor Phllippart terminó poniendo de 
manifiesto el respeto y afecto que la ciu-
dad de Burdeos experimenta hacia el Rey 
de Esrpaña. 
, E] nuevo emhajedor en Madrid contestó 
al alcalde, haciéndole presente su gratitud 
por la acogida tan cordial que se le dis-
pensr.ba en el Ayuntamiento y por la cola-
boración que la ciudad de Burdeos ]e ofrece, 
encaminada a contribuir a que «e hagan 
aún más estreoba^ las relaciones que unen 
9 Francia y España, «colaboración—termi-
nó diciendo el señor Peretti della Rocca—que 
ha de hacer mucho más fácil mi labor al 
frente de la Embajada de la república en 
Madrid». 
L a j u v e n t u d d e U . P . 
k i s n a a g a z 
E! servicio con América 
será nacional 
P.AErFLOXA. 13.—Dice un periWieo 
nu<í no son cinco, s'no siete, los baños <w> 
(im« aniAentafií flota la Crtnripeftia Traus 
n t i i'nlica, 'e qy* -nsp^ndo a un cri i orlo q;^ 
anima a dichn Empresa de que tóelo ol ser-
vicio nacional ern América s$ hagu on bar-
cos españoles. 
La Comisión organizadora de la Juven-
tud Patriótica de Madrid, presidida por don 
Juan B. Aoevedo, visitó al marqués de Ma-
gaz, para hacerle entrega de la siguiente ex-
posición : 
«Excelentísimo señor: La Juventud Pa-
triótica, representada por su Junta provisio" 
nal, quiere, al aicercarse a los Poderes pú-
blicos en visita de respeto y adhesión, con-
cretar do momento su anhelo en los siguien-
tes extremos: 
Primero. S gnificar al Gobierno de su ma-
jestpd su protesta viva y enérgica contra la 
innoble campaña que en el extranjero vie-
nen sosteniendo determinados elementos en 
descrédito del Rey y de la Patria, y ofrecer, 
se al Gobiemo para hacer cuanto sea pre-
ciso en defensa del jefe del Bstado y do 
España. 
Segundo. Consignar el disgusto que en 
esto orgvn smo político ha causado el pro-
ceder extraño y desconsiderado del presi-
dente de la república de los Estados Unidos 
do .Norteamérica, Mr. Coolidge, negando, por 
aparento desconocvmiento histórico, en el 
manifiesto que dirigió a su país con motivo 
de la conmemoración del llamado «Colum-
bua Dayx, la obra gloriosa de España en el 
Nuevo Mundo. 
Tercero. Pedir al Gobierno que a Ta ma. 
yot brevedad posible publique el real de-
creto-convocatoria del primer Congreso de 
Estudiantes Hispanoamericanos, que, debi-
do a la fehz iniciativa de la Federación 
Universitaria Hisponoamericpna. radicada 
en España, se prepaira en todos los control 
docentes de la América española. Este pro-
yecto entraña suma importancia para los 
destinos do la raza hispana, que t e ñ e n su 
fundamento y su impulso on el levantado 
espíritu de las generaciones nuevas, tan 
afectas a la causa hispanoamericana. 
Cuarto. Hacer presente al Gobierno, con 
todo» los respetos, el deseo de esta -Tu ven tu I 
de que, dada la característica confusión de 
la hora política en que vivimos, dé al pen-
eamiento. en su profesión libre, el máximo 
do garantía, librando lo antes posible do 
toda medida restrictiva, como lo ha hecho 
con el libro, ni conducto cotidiano de las 
ideas, al que tanto debe la cultura nacio-
ral.s: 
Intensa propaganda de U . P. 
e n L o g r o ñ o 
— o — 
LOGROÑO, 12.—Se está realizando en 
toda la provincia co'.i inmejorable resultado 
una iutenea campaña de Unión Patriótica. 
jLa Junta del partido de l loro celebrará 
maüana un importante acto con motivo ele 
la bendición y entrega de la bandera del 
Bomatén local. 
A la eoretnonia asistirán el general Her-
mosa, el Obispo de la diócesis, ¡jnbe^ind.v 
reís ' ivil v militar de la IJfoviT^í^, olbaldo 
cié 1 o,:i' &q y otra*; personalidades. 
ÉLDEBATE. Colegiata, 7 
Dlwnlnuye la Impotiaolón de artículos 
allmertticios y aumenta ia de productos 
índastp.alos 
l-A HABANA, lil.—Debido a la buena 
cosecha do azúcar y a la importancia que 
tía adquirido la exporta'.'ión de melasaa a .os 
Estados Unirlos, os grande la animación «n 
los negocios. 
E l comercio exterior aumenta, l i a nación 
qub figura a la cabeza es, desdo ro^go, los 
Estados Unidos 
Las naeicuo.s europeas conceden también 
gran impon;;'u ;a al mer.-ado cubano. Ita-
lia 1© conuagra <^ptciul uteairión, y la visita 
do crucero «Italia», converUdo én exposi-
ción de la industria italiana, dió excelen-
tes resultados. 
La Gran Bretaña ha ©nviado mercancías 
valoradas eu lB¡6oí.90Í dólares y España 
rivaliza con ella, ocupando en ei mercado 
cubano un lugar preminente y quo mejora 
de día en día. 
Según iaw estadísticas referentes a Espa-
ña, disminuye notablemente la importación 
de productos alimenticios, esencialmente os 
pañoles, lo que demuestra un cambio en el 
gusto cubano; poro arroja un gran aumento 
'a do productofi químicos, vidriería, perfu-
mes, drogas, tejidos, jabón, papel, objeh* 
de cuero y productos derivadoe de la lecho 
procedentes de la Ueu ínsula. 
E L D I R E C T O R I O 
La cria caball?.r 
En el Concejo eolebrado auorlio se tr£tó, 
aparte do asuntos de trámite, un expediento 
sobie la cría caballar, de que dió cuenta 
el eubso retalio do la Guerra, proponiendo 
la moditici'ci-n de un articulo en ei rogla-
mnto de inspección de las paradas arliíi-
c i alas. 
Despacho y visitas 
Como el presidente interino del Directo-
rio tenía que asislir a la inauguración del 
Museo Camoens ni ano en la Biblioteca 'Na-
cional;, aplazó para la ta.de el despacho que 
había de celebrar i>or la mañana con los 
su b&cvrct arios. 
Despacharon con el marqués de Magaz los 
subsecretanos de Es^do, Gobernación y Ma-
rina. 
Por la mañana recibió a una Comisión 
de oficiales ddl ('uerpo de Aduanas, aoom-
pafndos por el subseepetario de Hacienda, 
señor Corral, que lo exp-esaron su gratitud 
por el decreto de creación del Colegio de 
Huérfanos. Otra Comisión, formada por ofi-
ciales d© Estadística, encargados como des-
tajistas de la confección del Censo olecto-
-al, y que reclaman el pago de un trimestre 
de jornales, no pudo ser recibida por el 
contraalmirante. 
La crass de Alfonso X I I al maestro Luna 
Una iComisión de compositores españoles, 
integrada por los maestros Rosillo, Alonso y 
Forns, so entrevistó con ol pnesidente, ayer 
por la tarde, para pedirle la concesión da 
la cuiz do Ahonso X U ai meastro Luna, 
por di éxito obtenido en Londres con e! 
estreno de su obra «El asombro de Da-
masco». 
Visitas al general Hermosa 
Visitaion al vocal del Directorio general 
Hermosa el gobernador civil de Sevilla, el 
general Audújar, los delegados gubernativos 
de Co cubión y Baeza, el conde de Cedillo 
con una Corms:ón de Unión Patriótica •*& 
Madrid, el alcalde de Santander y el presi-
dente de Unión Patriótica de Zaragoza. 
Mit in en San Martín do Yafdeigledas 
E l viernes celebrará la Unión Patriótica 
un mitin en ÍSan Martín de Valdeiglesias. 
Les servicios agropecuarios 
Una Comisión de la Asociación de Agri-
cultores de España, compuesta por los se-
ñores vizconde de Éza. como vicoprosidente 
de honor; marqués de Legarda y Bernad, 
vicepresidentes de la Asociación, y los con-
sejeros señores Asúa, conde de Gamazo, Pe-
nalva. Bayo, Martínez Carrasco, Esteve y 
Vólez, cnt:iegó al presidente del Directorio 
militar, marqués de Magaz. una exposición 
solicitando la modificación dol real decreto 
de 20 de junio último de reorganización d> 
los servicios agropecuarios, muy especialmen-
te en lo que te refiere a la ley de"'Plagas, 
y a recabar por los Consejos provinciales de 
Fomento las facultedes que lee quita ol ci-
tado real decreto. 
Propsginda muníclpalista 
En el expreso de Barcelona marchó ayer 
a Figueras el director de Administración lo-
cal, cpje va a dar una conferencia sobre la 
«Carta municipal», 
Magaz on la Legación de Portugal 
Ei pre-ddentc interino del Directorio se 
trasladó anoche desde la Presidencia a h 
Legación de Portugal, donde se' celebraba 
una reoepeión con motivo del tercer cente-
nario de Camoens. 
Amortizaciones en Marina 
Se lian dispuesto los siguientes : escala do 
toar, una vacante do capitán d,e corbeta; es-
cala de tierra, una de capitán de navio, una 
d,c capitán do fragata y otra de capitán de 
corbeta. 
DéfegUios gabemstiycs 
Por resolución do la Presidencia del Di-
rectorio, cesan en el cargo de delegados gu 
bemativoi: de Túy, el teniente coronel de 
1; fanterfa, don Vicente LafuCnte; de la 
Unión, el comandante de Estado Mayor don 
José Duque; de Miranda de Ebro, el comaa-
danto de Infantería, don Mariano García Sr-
r r . r io ; de Aoíz, el capitán de Caballería, don 
Alejandro Utrilla, y es nombrado para N v 
velda, el capitán de Infantería, don Guiller-
mo Valera. 
Una noticia falsa 
PARIR, 13. —El Gobierno español desmien-
te de la manera más formal los rumores 
puestos en circulación en estos últimos días 
\ propagados por akuina parte do la Prensa 
francesa, según los cuales existen divergen-
cias en ol seno del Directorio, así como 
también quo, en un momento dado, haya sur-
gido un desacuerdo cnl'-'o el Gobierno espa-
ñol y su embajador en París . 
Asimismo son absolutamente fantásti a ; y 
desprovistas do lodo fundamento las tJoU-
cia< relativas a l a formación de un nuevo 
Gobiemo, que algunos periódicos de Ja ca-
pital y de provin.-ias lian pubiieado. 
Los soldados licenciados 
de Africa 
So ICD prepara un entusiasta recibimiento 
BILBAO, 13.—Ei presidente de la Dipu-
tación Luí recibido numerosas visitas de per-
sonas y entidades, que han ido a (solicitar 
su cooperación para que el re-i-ibirniento quo 
haga Biibao a los soldados licenciudos eéa 
por todos conceptos' digno do los que tan 
bravamente han sabido defender el honor 
de España en 1< s oomnos afriecnet?. 
i-'l señor Urien. en quien la idea ha té 
nido la más entusuisía acogida, ha píorné: 
tido que la Diput c\ '-i hará lo que sc.i 
prec-iso para que el recibimiínto que B > 
tribute a los valerosos soldados vizcaínes 
sea particularmente entusiasta y cariñoso. 
6o pide el r : : n £ ¿ ~ T 
P A R Í S , u.—n 
- n a do Fernand B r Z t ^ t ^ a 
* * * * * * ^ ' - o n d e t e ^ - - ma-
Bnmqt ha dado a entender n 
vez no so lomanlu sanción^ V l ^ ^ ' 
contra loe revoitosos. a*aClPlinarias 
U Universidad de París, al dar ^ 
ba de cloínoncia, espera que i T ^ t ^ 
no vo lve rá a introducir k n ^ T ^ * * 
Sorbona. agnación en la 
Entro los manifestantes detenida 
calle se eiicuentran d,^ alumnos d?l f n 
que han . d o expulsados a c o n s e c u ^ 
[Wyr los Liceos circulan peticiones . r 
de que se les anule dicho cast i^ ' a ^ 
* * 
Les des alumnos expulsados del ¿ 1 , 
San li ins estaban preparándole, para 1 t 
cuela Naval. Fueron detenidos cuando 1 * 
li^-ía cargó sobre los estudiantes en 
rededores de la Horbona. y uno de MÍ'*1' 
cibió bastantes golpes. En la C o m i s é re-
l<i quiso hacer firmar a uno de ellos o, 83 
excusaba de haber gritado contra ' Haíi f 
como se negó a ello, le preeentai'on ? ; 
fórmula, en la que expresaba su sentim 
Vor lo ocurrido, pero se negó a ello S ? 
bi.'n, limitAndoB© a firmar que «ocntin^u" 
en . K T . - - . a s -ebu iones con la Policía^ ,1 
día siguiente lcB padres de ambos alum 
reoibioron una nota del rector dol Liceo ' 
ticipándoles que su hijo quedaba expulsL 
.Monsieur Herrio^-dlco un p e r i ó d S a 
btóido el <<reco-d> de la impopularidad 1 
ol Barrio Latino al hacer cargar a ia p^" 
cía contra unos estudiantes (pie gritabu01' 
L o s b a r r i o s bajos a obscuras 
La avería alcanza a tres dislritos 
Esta tarde quedará restablecida 
la normalidad 
Ayer, a las seis de la tarde próxima-
mente, se produjo una a v e r í a en la Uniói 
E i é c t r i c a ' M a d n l e ñ a , quedándose ^ ^ 
cm-as el sector correspondiente a los ba 
rr ios ibajoB de Madr id . 
Se debió l a i n t e n u p c i ó n a que, 
efecto do un exceso de carga eléctrica, 
so fundieron las placas de unos 60 re» 
gistros de los establecidos en distintáis 
calles del citado bar r io . 
L a a v e r í a so produjo t ambién en el 
gudosco sito en la plaza de Lavapiés. 
Los comemos, privados de luz elec 
t r ica , tuvieron quo n t ü i z o r velas, y en 
los numerofos bares y cafés de aquella 
populosa bar r iada se colocaron aquéllas 
encima de lais mesas, dando a los esta-
blecimientos un pintoresco aspecto. 
Alcanzó e l a p a g ó n a las balmadas de 
Progreso, Cascorro, Santa Isabel, Antón 
¡Martín, Magdalena, Lavap iés , Toledo; 
eu suma, casi todo el disrifo do la In-
clusa, "el do l a L a t i n a y una pequeña 
parle, del del Hospi tal . Los teatros en-
clavados en ellos funcionaron por tcnep 
servicio propio. Brigadas de obrelros de 
la Empresa comenzaron inmediatamonto 
a cambiar los fusibles inutilizados, y a 
las dos y media do l a madrugada la ope-
r a c i ó n se halbia efectuado en el quiosco 
de L a v a p i é s y en 2") registros, est.imán- . > 
do?o quo hasta hoy a mediodía no se 
h a b r á llegado a l a normalidad en todo 
el sector. 
Los estrenos de ayer 
' o—1— 
I'ipr apremios de espacio nos vemos 
imposibi l i tados de publ icar hoy las crí-
ticas de Joírge de la Cueva sobre las 
obras estrenadas ayer. 
E n Fontalba fué aplaudida la tragi-
comedia de don Manuel Linares Rivas y 
don Josó de Urqo ia , «Los Rikaldi». En 
el Cómico l a farsa cómica de los seño-
res Aba t í y Lucio, «El entierro do Za-
fra», logró d ive r t i r a l públ ico , que aplau-
dió v r ió mucho. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOBOLOGICO. — E S T A D O 
GENERAIJ.—I>uraD&e laa úHranaa Teinlicnairo bu-, 
ras so han registrado hdatlaa de interés ea Esp^ú*» 
princi pal mentó en el Ceniro de ella. 
DATOS D E L OBSERVATOBIO D E L EBE0.— 
Barómetro, 76,6; humedad, 53; T<áocidad dd 
to en kilómetros -por hora, 31; recorrido total en as 
veinticuatro horas, 375; temperatura: máxima. 10,o 
gradas; mínima, 2,2; modia, 5,9; suma de las des-
viacones diarias de la temperatura modia desdo pn-
ruoro de aüo, más 266, 4; precipitación acuosa, 0,0. 
' 3 m e b n ~ v * a 
CALEFACCION Y USOS DOMESTICOS 
Avellana, 40 kilos 5,50 Ptas. 
Herraj, 20 kilos 6,00 » 
SANTA TERESA, 2 y 5.—Teléfono J . 1.960 
CIRCULO DE B E L L A S A R T E S . — I A Exposi-
cVm de figuras y paisajes de J«én de José í«ogue 
Masík'), que se oclebra en el salón de Exposiciones 
del Circulo de Bellaa Artes (plasa do lae Cortes, nu-
mero 4) so ahrirá hoy y maüana día 15, focha 
quo acra clausurada. 
La éqtraáa 05 pñiilica, do cinco de la tarde 
odio de l.v necho. 
D E BARCELONA 
Tara facilitar el ingreso eu esta. Escuol 
ee dará, a part.;r del día 10 de cuero pró-
ximo, MU cursillo prepara te rio. 
Sd,;Viu-iise datos en Secretaría, u . 
gol, 187, Baatoelona. 
F A L L E C I D O S E N ^ l N E A . - ( D » U > s ofld»!^) 
En las posesione, española del Golfo de Gunv» 
ban failecidp los europeos Manuel "Bercngucr • 1^ 
ítala v Francisco López López, empleados F ' V . 
....... v 1".arique Ajíaiar Cañizo y Andrés García r 
tanil, cabos de la GuaJ-dia colonial. 
Vóas-3 en sexta plana e] annn-io 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
ríe 
F E S T I V A L A R T I S T I C O . - L a agrnpae.ón d ^ 
jodias v dra.m... Dorta-Eodripez oelebrará ^ ^ 
de. a los cüéttp. un festival ^ 
¡«^0 je] Círculo del Sagrado Corazón (Duque 
O.suna, 3). , . ort[c¿ioo6. 
Al final eerán sorteados vanos objetos arw» 
L a ^ a ^ d ^ del Somatén 
sanlanderino 
SANTANDER,"is!—-Se" ha ^ h ^ J a 
vme bendición y entrega a. ^ 
wmtonderino do la bandera que le n» 
galado una ilustre dama de ^€Stf0- «Je-1 
As'íst.er 1. al ac ó el A y u n t a m i e n t o , ^ 
mentó oficial y ropro.«ent.a.L-icn-.:« a" '-tefli*i 
des de la capital. Formaron W >om* • 
de vsriw e ^ 1 ^ ^ la P rovu l^ -
. cocho 
^ Cl p 
e i , D E B A T E 
Dominga l< «Jo diciembre de 1924 
O b r a s a l e s i a n a 
barrios do Bellas Vi-tas ~r- ios barrios uo OL-HUO -
» » * p ° ' ó ¡ye . - un eUUlcio tortilla*. 
la educa 
I uo g u l o s a parroquia , woy 
^ r i S q^e aquellas m u c h ^ u m b 
^ ^ c h o , m u c h í s i m o todav ía , para 
í ^ ^ a ( ¿ b i d a m e n i c atendida., cual 
^ J Z imperiosaiwute Dios, u l 'a 
reCla.rriai. ^ m a n i d ü d ( En nud.o de 
tf8 / . o m p o u b é r r i m o y poco cultivado 
Z i n s t a l a r a una obra, educado 
las m á s fecundas (pie en estos 
ra ha producido el crist ianismo : l ' i 
U!n ^ - i a u a . Un g m i n , d . distiugu.das 
ob „ crue preside l a condesa viuda do 
S a b l a n c a . ha p r o v e o a las Hijas 
7 María Auxi l iadora , que son el ala 
fVenina del e jé rc i to civil izador, orga-
-vdo por el venerable Dom Bosco, d j 
oabellón para comenzar el grupo es-
UÜn!r en proyecto. E l ^efior Obispo 
diócesis, promotor entusiasta de toda 
^•a educativa, acud ió a bendecirlo con 
miellas hermosas oraciones de la Igle-
propias del caso, que son ya por 
f un verdadero programa de crist iana 
Iducación. . j , , 
Un verdadero .^njambrtí de chávalas 
dcan la casa y asisten curiosas a la 
p i t a d a ceremonia. E l edificio es chi-
"¡ como cé lu l a i n i c i a l ; fa l tan los gran-
íes P^ios, salones y dependencias para 
dbergar v educar a las futuras madres 
r j pueblo; falta t a m b i é n l a verdadera 
fragua de los e s p í r i t u s , el templo, re-
'escr^tado por una cap i l l i t a improvisa-
da. Esperamos que todo se a n d a r á , 
p e l l a s damas de famil ias i lus t r e» , los 
Jbles y caballeros adinerados que asis-
tían a l a ceremonia, lo han visto bien. 
SU generosidad es t á e n marcha ; su co-
razón ha sido tocado por l a vis ión gran-
y ¡terrible a l a vez, l lena de Jnquie-
^des y de esperanzas, que aquella mu-
íhedumbre de n i ñ a s , flores del arroyo 
Sy que las Hi j a s de M a r í a Auxil iado-
ra i rán plantando y cuidando amorosa-
mente en el j a r d í n de E s p a ñ a . 
porque a l ver aquellos racimos deli-
ciosos de rostros inocentes, orlados con 
sus melenas de rizos rubios y negros, 
embellecidos ya por l a maternal solicitud 
'de las monjas, l impios del polvo de 'a 
«alie, ape l l idándose a sí mismas f lora 
sembradas por Dios Nuestro Señor en 
torno del Prelado, un pensamiento aus-
tero invade el e s p í r i t u . Aquellas flores 
han de crecer a l impulso misterioso de 
la vida, ¿Qué fruto d a r á n ? ¿ S e r á , al 
revés de lo que di jo el poeta, á rbo l ben-
dito con fruto de m a l d i c i ó n ? No sabe-
mos; pero en parte depende de cómo 
le cultive, y tenemos ob l igac ión estre-
chísima de cul t ivar le . 
Eso se empieza ahora con el nuevo 
colegio salesiano. Los n i ñ o s , bien o mal , 
ron bochornosas y crueles deficiencias, 
tienen por aquellos barrios colegios y 
centros de e d u c a c i ó n ; de las n i ñ a s , de 
esta clase de n i ñ a s , las m á s expucsta.s 
y necesitadas, nadie se acordaba. 
Las hemos visto ya, en hermosos gru-
jas, canta-ndo como ánge l e s , haciendo 
«jacicios r í t m i c o s a l son de l a m ú s i c a 
v/)crfumando con su frescura y su ino-
«ncia el ambiente no í h u y sano de aque-
llos parajes, Dom Bosco, nacido bajo el 
ciclo de I t a l i a , conocedor profundo de 
los resortes es té t icos de l a educac ión , 
ha embellecido sus escuelas con todos 
ios recursos del a r t e ; sobre todo, el arte 
activo en que el a lumno es sujeto y ob-
jeto a l a vez y realiza su educac ión por 
medio de la suges t i ón y ejercicio de la 
belleza, Y nadie n e g a r á que l a belleza 
es uno de los resortes m á s profundos y 
universales de e s p í r i t u humano, y ape-
nas empezamos ahora a u t i l i za r l a como 
recurso y mé todo educativos. 
Los sones de una banda de m ú s i c a , 
los cantos y ejercicios r í t m i c o s de las ñi-
flas, el teatrito, las lecturas y torneos 
literarios t a m b i é n se regalan a las niTlOiS 
del arroyo. Y ellas son m á s sensibles 
todavía que ellos a los encantos del arte, 
v por ende, lo agradacen y u t i l izan 
mejor. 
Por allí tienen t a m b i é n los salesianos 
toi oratorio festivo, donde r e ú n e n los 
domingos m i l y pico de n i ñ o s para eK-
plicarles las verdades elementales de la 
Heligión y la Mora l , para hacerlos par-
ticipantes de la grac ia de los sacramen-
^s, para formar el ciudadano españo l 
dormita en el arrapiezo de la calle. 
También allí se hace sentir l a necesi-
^d de evangelizar, en el sentido cató-
de la palabra, ¡ U n a parroquia de 
'0-000 a l m a s ! ' ¿ Q u é son una o dos ig le - j 
sias para ta] muchedumbre, á v i d a de | 
Cimento espiritual? Nosotros quisiera- • 
{Continúa al final de la 2.s columna] 
Te/mina la campaña uvera 
El valor fle las exportaoíonee es 
da cerca do tíos millones 
A LM E B I A , , — Lu Cámara ofipiaj uyera 
ha telo.rr^'iado al mercado de Ivondrevs lian-
do por bérmijaada la camp^fiu. d« 1024. 
o espera que llegue el día 15' un vapor que 
Cargará, con destino a Noruega, los últá^ios 
barrí leu, 
K! valor d<í la uva exportada este año lle-
M i cérea de los dos miUóües do pesetas. 
Imposición de una medalla 
de !a Cruz Roja 
PALMA DE M-UJ.OKCA. 12.—En el pa 
lae'o (k» los señores de dual de Torrella so 
ha ceh'brcxlo el acto de impocer la medalla 
de prinii&i'a dase, de oro, de la <Cruz Hoja, a 
la due-ña de la casa, doña María Antonia do 
(inal de Torrella, píesidenta d^ honor de la 
AsociíK.-iúa de Damas dé la Cruz Roja. 
AsitUiorou el vicario capitular, en Pepreseaa-
ttwjión del tícñor Ob¡S|xj; lo.s ina-queses de 
Cavalcajiti, :u arques a dt> la Ciaraniía, seño-
raí; ii© la Junta de Domas y damas e.m'pr-
morat!. iüzo la imposicón de hi medalla, 
cuyas insitfiiins 'ha <-ostcad(> la Junta, la 
stx-retara, señora i'e l'ou de Hiera, y pro-
nimriaron discqr^Óe la señora de Nouvilas, 
ol coronel de Satiidad. señor Biéra, cd canó-
OlgO, doctor Cuan v el capitán general, mar-
quól de Cavalcanti, 
A los invitados r-e h-s sirvió un «lünen» y 
B la terminación (ie la tienta. <-d presidente 
de la Cruz lioja. onde de Peralada, telegra-
fió al presidente do la Asamblea, dándolo 
cuenta del atdo y rogándole que rciíera-se s i 
ndlie^ión a los ¡.residentes y a su majesta<l 
la Ht'-iua, jefe supremo do íarCniz Roja, 
E l P r e m i o N o b e l de e s t e a ñ o 
y e) e l e c i r o c a r j i o g r a m a 
, o— 
E l plcblactlo de lus hombres de cien-
ñ a ha vlorgadu cate a íw el codiciado 
premio de la sección de, Fis io /oj ia al dcs-
eabridor del eiectrorardiograina, como 
el año pasado lo discernió al inventor 
de. la insui inu, ¿Qaién es ese descubrí' 
dor! 
ChtíüerMo Einlhoven, profesor de f i -
s iología á¿ la Universidad de Leydeu, 
especializadisinio en la invest igación U 
estudio de los fenómenos eléctricos que 
se producen en el fundonamienio de mu-
chos órganos, principalmente el corazón, 
los pidmcnes y los ojos. 
Estos fenómenos eléctricos consisten 
Coronación de una Virgen IStresemann, Branting:, Hcrriot 
en Jerez 
A&istlrán ©1 Cardenal Merry del Ya!, 
repreí&níando al Papa; los Reycg y el 
Pi'incipa de Asturias 
—o-— ( 
JEREZ, Vó.—Ha quedado constituida ia 
Junta organizadora de la i-esta que «o 
oélebrajájí con motivo de la coronación de la 
imagen de Nyieatoa ííeñora la Virgen del Car-
men, La coron.ción, a la que asistirán o! 
Cardenal Merry del Val, corno delegado dé 
su Santidod Pío X I , los Reytvs y el Príncipe 
de Asturias, ha sido hjada para el día 23 de 
abril próximo. 
La corona, que será una preciosísima obra 
de arte, se está construyendo con joyas do-
nadas al efecto por personas devotas de 'a 
Virgen del Carmen, Las regaladas hasta aho-
ra, ascienden en valor a más de medio mi-
llón de pesetas. 
Para costear los festejos se ha abierto uüa 
. suscriiK'ión, (pie sa encabezado con i5,iKX) 
rn una variación de potencial, a Conse-Á pe^tas c\ conde de Puertohermcso, delegado 
cuenciju de una excitación nerviosa que \ ^e su majestad d íley en la Junta cle"!a eo-
determina el desplazamiento w jcá í i i co j ronacióu, " z 
de los electrodos. i — • 
E l resultado gráfico, fielmente regis-' ^ ^ ^ Q Q a s a l t a d o e i l F e r r C l 
Irado por la pe l ícula fotográfica de esas \ 0 
tctiuisimas corrientes producidas por el 
funcionamiento o en el juncionamienio 
del corazón) se llama e'ectrocardiogru-
y P o m c a r é enfermos 
La enfermedad d i l pw^donte do Sácala 
63 mny grave 
PARIS, 13 . -Según notvciM obtenidas en 
la Pros-idencia del Consejo, parece que He-
rriot sufre una afección gripal descuidada y 
f 
h 
D E L COLOTt D E MI C R I S T A L 
E l a n u n c i o p o r f u e r z a 
E i que tiene Cn su tienda unas zapa-
tillas de última novedad, o unos som-
breros primorosos para cabezas de uno 
u otro sexo, o anos paraguas con pu-
ño egipcio de cualquier dinastía, o unos 
uerto «surmenage. . lo que ha motivado un . i ü b a n z o s de ^ i e t U e ^ h u r ^ O ^ 
.inchazón süu?iblo en l i de la pierna ! QW** otro objeto adquirido p a i a reven-
deredia, i dérselo al publico con un sobreprecio 
En el parí© facultativo de boy se sefiala { m ¿ f o menos razonable {nuis bien me-
un ligero aun^ento en el estado febril dsl ¡t0s más) , es justo que acuda a to-
dos ios proccdimieiilos que su ingeruo 
le sugiera para hacer la propaganda 
del artículo y obtener la ganancia ape-
tecida. 
Hasta alii estamos conformes. 
Pero si v ivíamos ya perseguidos per 
los anunciantes, hay que reconocer que 
ceso, fxxs médicos tonsideran su estado a-1- j estos señores nos respetaban siquiera 
tual como de ve dadora gravedad, llegando 
o lemerse un triste desenlace. 
enfermo 
Po'rearé lia mejorado, ¡tero no podrá re-
anudar sus ocupaciones habituales. 
SE TEME POR LA YIDA DE BRANTING 
ESTOCOLMO, 13.—El estado de salud de 
Branling, ] residente del Consejo y jefe de 
los ecdaüvtas , ha sufrido un nuevo retro-
mu. Para su obtención kacía falta un 
galbanónu'iro archisensiblc y desde lúe. 
Los ladrones ge llevan tabaco, pliegos 
de valores y sollos 
FERROL, 13.—El atanco propiedad do 
LEA USTED LOS YIERNES 
Btbiiograíía "Voluntad'4 
El directoB' de la Guardia civ 1 
en Ciudad Real 
—o— 
CIUDAD REAL, 12.—Ka llegadó el di-
rector de la Uuaidia civ 1, en h.uor del cual 
ti© celebró una recepción en el Ayuntamien-
to, seguida de un bejiqupote. 
De&pués se celebró la inauguarcicn del 
nuevo cuartel de la Lcneménta , que bendi-
jo el Prelado. 
So enviaron telegramas de adhesión al 
Rey y a Primo de Rivera. 
inos que las personas deseosas de hacer 
bien, de d i fundi r entre los hijos del pue-
blo los grandes beneficios de l a Re l ig ión 
y l a cu l tu ra , de la e d u c a c i ó n y del h á b i -
| to dol trabajo, v i s i t a ran aqfuellos ba-
rrios. Entonces co i i i p rende r í a i i el h e r o í s -
mo de aquello^; religiosos y religiosas 
salesianos y el deber que tenernos todos 
de ayudarlos a t ransformar hordas de 
po-sibteis b á r b a r o s en legiones de hom-
bres cristianos y laboriosos. E n t e n d á -
niosSo bien, que el ¡porvenir de E s p a ñ a 
es tá en la e d u c a c i ó n que demos a sus 
hijos pequeños , y mientras eso no se 
haga, no hay leyes n i reformas capaces 
do regenerarla.. No fa l tan buoaas leyes; 
lo que fal tan son hombres honrados que 
las practiquen. 
D e s p u é s de l a ceremonia las mismas 
damae que han proporcionado el edifi-
cio para las n i ñ a s pobres nos s i rvieron 
el té. ¡Dios l á s bendiga! Aquellas nu-
merosas manos inocentes que a p l a u d í a n 
a! Prelado, a ellas y a Los cooperadores 
de la obra sate&iana se nos antojaban 
lenguas de ánge l ee que b e n d e c í a n a sus 
bienhechores. Entre tanto, l a banda llar 
mnba a las c h á v a l a s disípersas por las 
obscura}? callejas; y é s t a s se agolpaban 
a las verjas, puertas y ventanas, a t r a í -
das como las mariposas por la luz. L u z 
de ca r ida í l y de amor ; luz de paz y 
fecundidad, encendida, en aquellas obs-
curidades, s ímbolo de otras tinieblas 
m á s miserables, por un genio de la ca-
r idad cr is t iana, el venerable Juan Bofico. 
Manuel GRAfíA. 
LOS CONCURRENTES 
Asistieron a la inauguración ias señoras 
condesa de Floridablnnca, )a duquesa do 
Almenara, la marquesa de Torreiagima, la 
marques-a de Velagómez. la marquesa de 
Alnumia, la marquesa de Fontefuerte, la 
marquef-a de Veldln. de la Cañada, los con-
des de Arenales y de Torreblanca. marqués 
le jPeigarla, «fl señor Martín de! Campo, e' 
teeñor Baüer y ooro© cuyo nombre no re-1 
eordamos. 
E l señor Rubio Cerras, párroco de lea An-
geles, oue asistió en la bíuidioión ni S43ñor 
Obispo; el señor Vázquez, m8;yort}ómo de 
¿s te : la madre inspectora de las Hijas de 
María AuxUiiadora, el padr^ inspector, e] 
padre Masetma, ei1 padre Báttaini y el pa. 
dre Castilla, de Csrabanchol; el padre Tor-
mo v otros BBbéxdote6< 
yo mucho más que lodos los conocidos' doña du la Martínez, fué asaltado anoche por 
'hasta el día, incapaces de comnoverse ! ^ ^ladrilla de ladrones que se llevo gran 
por corrientes eléctricas- de tan ^ ¿ ¿ j l c ^ t i d t ^ d á ^ ' ^ o s de valores J j ^ t J * . 
sima intensidad, como las que ^ r g e n : ^ ^ : ^ T - f . ^ r J ^ 9 « ^ e o . ^ . l ^ 
. , . . ' ^ • J.. i e . v s ' e n c i a s de tabaco, 
en el s ístole cardíaco, en el. auU)matis~ \ E] cS0.in¿ü]oi,0 roho ha producido gene-
ino respiratorio o en la retina, s egún] .¿i indignación. 
.ve la exponga a ia luz o a la obscuri-\ 
dad. 
Y este es el gran descubrimiento de S e a d m i t e n prOpOSÍCÍOIl^S COIV 
\ Einlhoven en el año 1901, el ga lvanóme- . *,„,,,.» „ ~ i . , ^ ^ t i A ^ A 
\ lro de cuerda, en el cual el Mío de V ^ l a S y a U ú d S O l a e n t i d a d 
| cuarzo u de p 'aüno del deliendísimo p ^ - g ñ a d q u i s i c i ó n d e U T l S O -
aparato de Einthocen, aue representa la , , T-v . . , i 
aguja de los galvanómetros clásicos, i L A R y C O n s t r U C C l O I l S o b r e C 
cambia de sitio por la influencia de las m ' s m O d e 1111 G R A N G A R A G E 
¡•mas débiles corrientes, y sus oscilado- £ . . , 
Inés, amplificadas por un microscopio d e i m a s u p e r t í c i e a p r r x i m a d a 
I conoe^ieMemenie dispuesto, son foto-1 ¿ c 100.000 p í e s c u a d r a d o s . P a -
grafiadas sobre una tira de papel sC7i-1 n . . 
j sible, que se mueve uniformemente por 
j un aparato de relojería. Este actúa so 
bre dos cilindros, que desarrollan y arro 
lían, la tira de papel, expuesta durante 
; un momento a unu zona de luz, en la 
cual proyecta su sombra el hilo galva-
j nomé.trico. Una vez dispuesto el apara-
\ tq. cn forma, sc hace que el i i u i M d m j V a r í e s h e r i d o s e n ' u n v u r l r n 
wicta las manos, ana cu cada üno de ^ ^ 1 L S l l e n a o s e n U U V U C l C O 
| ¿os recipientes con disolución salina iso 
STRESEMANN CON GRIPE 
(HADIOORAMA E.SI'UCIAL Dr. E L "/EP.ATFt 
ÑAUEN, J-5.—.Stre.-emann se encuentra en 
('ama debido a un lige-'o ataque de cripe. 
ív> ha traiadado a un sanatorio cercano 6 
Berlín, donde permanecerá hasta la comple-
ta curación.—T. O. 
Ha muerto el ieíe de los 
socialistas yanquis 
LONDRES, 13.—Se reciben noticias del 
fallecimiento, cn San Francisco de Ca-
l i fo rn ia , del señor Samual Goinp&rs, pre-
sidente de la Confederac ión lAniericímn 
del Trabajo, venerable ideaden) obrero, 
que obtuvo las s i m p a t í a ? de todos por 
la honradez y lealtad do sus c a m p a r í a s . 
r a d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s d i r i 
g i r s e a l a S o c i e d a d G e n e r a l d e 
A u t o b u s e s . To r r i j o s , 12, los 
d í a s l a b o r a b l e s . 
i tónica, en los que a d e m á s se hallan su-
mcrgidas sendas placas de carbón en 
COR UNA, 12.—Cerca de Ordenes volcó, 
a consecuencia de un ialso viraje, uno de 
¡cont inuidad con la l inca; representan-'105' « x ^ s de la línea de automovdeg dó 
Ido prúct icamaUe el brazo derecho /a ; Santiago de Composle^, Kl conductor y el 
i 7 J , , - . , • •„„. . , | revisor del ^.eiuculo resultaron hendo.-; v va-
i base de corazón, y el izquierdo la pun- \ • T • J V= ̂  ^ 
, *, 1 nos viajeros contusionados. 
ta, se pone en marcha el aparato y se 
revela el papel o la pel ícula donde apa -• - ^ 
rece fotografiada en sus oscilaciones la ro sus puntos, sus alturas, sus distan-
sombra del hilo galvano7nétrico) oble- i c ías var ían en relación con sus enfer-
níéndose lo que se llama, electro car dio-! medades, con sus afecciones, con sus 
grama, en el cual, esq-wemáticamenté ^sufrimientos, con los venenos que .¿ 
considerado, se notan tres ondas prin | ahogan o con los remedios que le vigo-
aipales y varias accesorias. De ellas hay rizan^ con las emociones que le depri-
que considerar tres planicies y dos hon-' men o con los sentimientos que le exal-
donadas. o sean, un total de ocho pun- j tan, con las ideas que le subliman o 
ios de referencia, que se desarrollan \ con los rencores que le aterrizan, con 
Los extranjeros no e.itrarán 
libremente en inglate ra 
LÜINDRES, 12.—Al discutirse un proyec-
to en ia Cámara de ios Comunes, prorrogan-
do varias leyes ijuc caducan a últimos de 
año, un diputado laborista presenta una en-
imend;; proponiendo la dc-rcgacicn de la ley 
de 1919 concerniente a los extranjeros, cou 
objeto—dice—de que óstc« puedan entrar 1». 
brómente en Gran Bretaña. 
El ministro de interior conteste impug-
nando â enmienda. Explica <jue !a ley o 
lídf) tiene por objeto impedir ia entrada «n 
Gran Brei-aña a los «indef.eahles--. añodien. 
do: «No seré muy riguroso al aplicar esa ley, 
y no expulsaré siuo a los extranjerrs que co-
metan *'gún crimen o de*',lio, pero declaro 
que cn las actuales circunstancias en que los 
obreros británicos parados pa>-an de un mi-
llón, no puedo permitir (̂ ue obreros extran-
jerofi vengan a nuestro país en busca de tra-
bajo.» 
Presta a votación la enmienda laborista, 
queda desechada por 176 votos contra 37. 
por este ordn: una pnmera onda aseen 
dente, que responde a la. conlracción de 
las auriculas} y sc designa con la le 
tra IA; una superficie plama, que res 
tas virtudes que le iluminan o con las 
pasiones que le entenebrecen. 
De ahí su ex lraordiñar ía importan-
cia en F i s io log ía primero, en Patología 
Homenaje a su majestad 
la Reina 
La Tunta central de la Unión de Damas 
Españolas nos niega que para esclarecer du-
das de algunas señoraí; qua, deseosas de su-
marse al homenaje a su májested la Reina 
en el día de su fiesta onomástica, proginv 
ponde al paso de la corriente por el \ ahora, en Ps ico log ía mai'iana, en Pedo-i tan ¿"?te es «wtociv<> la referida ^so-
haz de ll is , y que se designa con la le-1 gogia siempre, 
tra h ; una onda descendente, que res- porque, ¿quién sabe si a todas esas 
pondo, a la contracción del ventrículo ¡perturbaciones en el ritmo circulatorio, 
cn su. punta, y que se designa con lás \ que sc llaman taquicardias, bradicar 
letras 1 a ; una onda ascendente, la \ dias e intermitencias regulares o irre-
mayor de todas, que corresponde a la 
contraedón de ventrículo derecho has. 
ta la base, y que se designa con la ini-
cial I ; una onda descendente, mayor 
que la primera de esta clase, que res 
pande q la contracción de ventrículo iz-
quierdo, y que 'se designa con las letras 
I p : una planicie, qvt responde oí pa-
so de la corriente por el aparato impul-
sor, y que sc designa con la letra t; 
una onda ascendente, que responde al 
final del sístole ventncular iU ambos 
ventrículos, llamad-a F, y una tercera 
superficie plana, que responde al d i -
mado repbsQ cardíaco, y que se designa 
con la letra P. 
He ahí el electrocardiograma, con la 
notación de Einthoven y entre parén-
tesis la de K r a u , s egún figura en nues-
tro fascículo, a Patología y cl ínica del 
haz de Hisn, escrito como trabajo de 
invest igación para las oposiciones a la 
cátedra de Pato log ía y cl ínica médica 
de la Universidad de Madrid, (llamada 
Central), vacante desde hace ¡doce 
a ñ o s ! Este e lcclrocardíograma es el ex-
presivo del funcionamiento normal; pe-' 
(Continúa al final de la í.a columna.) 
guiares, que suelen acompañar a las 
múlt iples enfermedades de los orificios 
y de las vá lvu las de los endocardios, 
los miocardios y el pericardio, en cual-
quiera de los elementos de su comple-
jidad estructural, se un irán a lgún dia 
los que aparezcan en la fotografía fun-
cional de un corazón que miente o que 
odie, que es cruel o caritativo^ 
¿Quién sabe si en un m a ñ a n a no le-
jano podrá descubrirse el electrocar-
diograma especifico del asesino o del 
ladrón, en sus múlt iples modalid,xd?s, 
del hom'bre heroico o del hombre cobar-
de'': En ese caso, los c lás icos testo? de 
Binet-Símón, de Termann, de Pe Sanc-
tis de Dcscoludres, Goddard, Demoor, 
liovet, Porteus, Wihiley, Cloparedp, 
Ycrkes y demás molemos educadores 
ocuparían un segundo término en las 
escudas, cárceles, reformatorios e ins-
fituítos de orientación profesional; co-
ms> ante d gramófono y el c;ncm.afó-
qrafo han caído en desuso multitud de 
mecaftifmds, interpretaciones y mttd-
menes orales o escritos, en la enseñan-
za clínica o en ia práctica foreiue. 
Doctor ROYO YILLANOYA. 
ciíción, hagamos saber que, si bien la ini-
ciativa 1.a paiti.'io de 'as í-eñoras que la di-
rigen, deseo e intuición es que tomen 
parte en él todas las mujrres españolas, sin 
distmerón de clases, como se expresa, en el 
ÜSKnamija&to publicado por ellas. 
un mínimo de libertad; la libertad de 
no leer los anuncios. 
Las cosos cambian. Leo que una em-
presa para engolosinar a los comercian-
tes y hacerles que contraten anuncios 
radiados dice públicamente, sin reser-
vas, sin atenimdones, que esos anu7> 
dos son los m á s prácticos, porque los 
radioescuchas tienen que oírlos quieran 
o no quieran. 
Y esto ya es un abuso. 
Que se pongan en las esquinas car-
leles de lodos los colores no me parece 
mal. También se ponen bandos de la 
misma variedad, y nos aguantamos. 
Con pasar de largo nos veremos Ubres. 
Que la «cuarta plana» de nuestro pe-
riúl íco esté pla.gad.a de bombos comer-
dates, tampoco es para producir alar-
ma. Con saltarse la plana estamos a 
salvo. 
Pero que una familia de btbenas cos-
tumbres se reúna honestamente dlrede-
dor de la amorosa camilla y busque tra-
bajosamente 7.a onda para que le lan-
cen anuncio sobre anuncio y tenga que 
soportarlos contra su voluntad, es ya 
cosa inadmisible. Porque el radioescur 
cha es un sér indefenso, que no puede 
mostrar su disgusto por ninguno de los 
medios habituales; no puecie silbar, no 
puede patear, no puede interrumpir al 
orador con voces airadas ni con cuchu-
fíelas a.zoranles. Y aunque es persona 
pacienie, tales pueden, ser los abusos, 
que pierda los estribos y monte en có-
lera. Y montar, aunque sea en cólera, 
habiendo perdido los estribos, puede ser 
peligroso. 
E l anundo es un arma legitima con-
tra, el bolsillo; pero se convierte en ili-
cita y alevosa cuando se priva de la de-
fensa, al agredido. Ad.nnás los anuncios 
lanzados con onda tienen que hacer mu-
cho más daño. 
E s preciso que los radiocsciuhas in-
venten alguna manera de protección pa-
ra sus oídos. Bastantes tonterías les 
obligan a oír para que por añadidura 
tengan que soportar las exageraciones, 
mixí í f icadori fs y camelos de las propa-
gandas mercantiles. .Si no sc ÍZc^a a 
dar con. el remedio preciso, pudiera 
ocurrir que asi como en algunos pa í ses 
ha. sido nrr.rsario promulgar leyes se-
cas para, proteger a los hombres coníra 
el vícín del atcoholisrino, se haga indís-
pensdhle la pubKeaciÓn de una ley sor-
da que proieja al radioescucha conira 
los excesos d.r la. embriaguez auditiva 
con lámpara o con galena. 
Tirso MEDINA. 




S E N S A C I O N A L H í S T O R l A D E A C T U A L I D A D 
P O R 
b u m e s p a ñ o l d e b e í e e r e s t e l i b r o ! 
U n volumen de 1 2 0 p á g s a i a s , U N A P E S E T A 
PEDIDOS, L IBRERIA RENACIMIENTO. PRECIADOS, 58, MADRID 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 4 ) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M R O L . 
-^Uas t en ían el sonrosado m á s acentuado y 
sus ojos luc ía un destello m á s de luz, 
^ ¡ Q u é hermosa e s t á s !—le di jo Jorge, cerricn-
la a su encuentro para admirar m á s de cerca 
legante u ie í ia t ie - sai hermana, 
cia^T*' ya 011 el Últ imo escalón, se volvió ha-
niño y le p r e g u n t ó : 
--¿Estoy bien, de veras? 
lo aseguro ¡ - a f i r m ó Jorge entusias-
¿ ¿ ^ i ? 10 SOnrió' Cümo si ^ t o elogio U 
^ llenado de placer, 
•WnradÓnd? v a s — i r r o g ó él, cur ioso-
A t e s t ó . arf>Sliró Tue no h a b í a nadie 
-̂•Torero • ..^ 
P ^ ^ ^ 8 6 ***** el niño, ^ m 
Ai,», oi equil ibrio; 
M 
a bu-
T a l vez ella t a m b i é n rezaba, pues en el co-
che^ so qtiedó s ü f n r i o s a , sumida cn un recogí 
miento que' Osmín se g u a r d ó bien de turbar. 
Llegaron, por f i n , y el anciano abogado guió 
a (Aurora a Eravés de los amplios salones. 
—Hemo.,~ jlo^ado --di jo , p-./r f in , Osmín, mos-
t r á n d o b : una p ü ^ a al tmal del corredor. 
—Ha llegado el momento de demostrar, hi ja 
mía , que os usted, como siempre, urna completa 
bretona-
Auro ra ?c d e s p i d i ó de él oon m í a sonrisa y 
s igu ió valerosamente al u j ier encargado de iti-
t roduc i r la cn él despacho. 
— ¿ L a vizcondesa de Avirón?—dijo, saludandojla vista, yendo a sentarse lo m á s lejos posible, 
a A u r o r a respetuosamente, pero algo sorpren- frente a l presidente, 
Auro ra lo miraba. P a r e c í a m á s alto, porque 
h a b í a adelgazado de una manera Sorprendente. 
L a tr is to venda negra le c u b r í a , como siempre, 
tía 
Aurora 
' ^ ras t r ada por b COclio, cm-rí.. 
el Pa!ac[? 1ya; '!'• i,om!,ariía de O^n ín , ha-
calía l io ; 
l ^ r toda ^ d0 TUStÍCÍa-
f t ? * ' h , b í a a iaS matcrnale8 ^comen . 
ustcfi i'er m í , m a m á . 
X I I I 
El despacho del presidente era como todos los 
gabinetes de los magistrados: una h a b i t a c i ó n 
seria, elegante, cou una biblioteca, emblema de 
la s a b i d u r í a ; un burean, que lo era del poder, 
y unas butacas para las Visitas de cor lcs ía . 
\ o h a b í a n fiado las tres, y el presidente no i 
pjvtaba a ú n a l l í ; pñró llegó al cabo do un ins-
t a i i t c 
Era un nombre grí ieso; pibicundo, de tempo-
rdinefito s a n g i í m c o y, por consiguiente, alegre 
y buena persono, 
¡Comó híur .ore soltero, e c n t í a por el matrimo' 
nio gran s i m p a t í a , y como magistrado, confian-
za ciega ^n su elocuencia, . 
dido. 
L a encontraba ínuy joven para estar divor-
ciada, y cuando Auro ra lo hubo contestado con 
una af i rmat iva inc l inac ión de cabeza, l a observój la m i t a d del ros t ro ; pero lo que se ve ía de aque-
con disimulo, pensando que una c r i a t u r a tan i l a cara b a h í a pal idecido: aquellos labios, que 
encantadora debió ser muy desgraciad* o muyle l l a vió sonre í r , estaiban cerrados por u n gesto 
perversa para encontrarse en K'JZes circunstan-lde dolor 
cla3- j El , t an al t ivo, tan susceptible, ¡ cómo debió 
A u r o r a no se '"¡¡aba en el presidente n i en¡s l l f r i r Para llegar hasta allí , pasando ante la 
nada do este mundo ; su vista se velaba a c a d a ¡ m i r a d a curiosa de la m u l t i t u d indiferente! ¡Cómo 
iba de nuevo a padecer delante de aquel ma-
gistrado, de aquel desconocido que t e n í a dere-
cho a interrogarle, a exhortarlo, reavivando de 
nuevo la l laga de sus dolores! 
¿Y por qué y para q u i é n se h a b í a sometido 
a aquel ú l t imo ba ldón , a aquel |w>strcr suplicio? 
AsombrácTo levemente el presidente, h a b í a oon-
T1 í-iderodo l a venda do Esteban, encontrando en 
ella la expl icación de muchas cosas. Kn s e g ü i 
momento y sus sienes l a t í a n con ta l fuerza, que 
apenas si le dejaban percibir Ips ruidos que ve-
n í a n del exterior, amortiguados por la doble 
mampara. Do pronto su co razón d i ó u n salto 
tal, que c reyó iba a sal í rsole riel pecho; hizo 
a d e m á n de levantarse, y el presidente, que es-
taba a punto do d i r ig i r lo palabras afectuosas, 
se quedó potrificado a l ver que ella, 
gesto, le i m p o n í a silencio. 
En t re las dos puertas, A u r o r a h a b í a oído a i í , a ' « A g i é n d o s e a aquel de los dos esposos que 
T o m á s É í l m g l ó n decir cn tono de l i ge ro : !,nas le IWTecía convencer, empea 
-—Puesto que no puedo a c o m p a ñ a r t e , te espe-
r a r é a q u í con Osmín, 
teban. 
Sin mi ra r le 
A i M i r a lo reconoció . 
—Suplico a usted, caballero, que excuse una 
ind iscrec ión a que m i deber me obliga, y que 
puede interesar a usted. Por experiencia sé aire 
albriénd'óse la segunda puerta en t ró Es- i . ,. . . . . H 
i ^ el secreto de (pie tantos matrimomOs so sepa-
ren es la ausencia de una tercera persona, se-
10 temb.landb en todo su s é r , ¡ g u r a y abso lu t í imen te desinteresada; yo tengo 
el este doble c a r á c t e r . Sean cuales sean sus que-
sér más suyo, &] que mas I , halda amado, el jas, sus agravios, son ustedes a ú n nmv jóve-
quo un Instante la tuvo entre sus brazos, ornes para lomar va, decisiones tan irrevocables.,, 
que lo otorgo los nombres m á s dulces. Después ! Esteban se levantó . Una con t racc ión nerviosa 
do tanto tiempo, h a b í a vuelto, estaba allí , conío recor r ió su cuerpo. Se ve ía que no 1c era po 
si no la viera, cual si nunca la Hubiera cono, ¡sible resistir m á s tiempo aquella to r tu ra . 
cido. |A| pasar delante de ella h a b í a apartado - S e ñ o r presidente dijo Es t eban- , le a í r radez JS* I "? ieáJÍ. * V"^™** por LA NOVELA 
co sus palabras, mas mi buena in tenc ión no pue-
de lograr nada en este caso, iNuestro casamien-
to no fué efectuado en circunstancias ordina-
r i as ; los dos hemos sido v í c t i m a s de u n error, 
de una i lus ión, lo bastante corta, felizmente, 
para ser reparable. Nada nos i m p e d i r á obtener 
esta s e p a r a c i ó n . 
No pudo continuar, A u r o r a se haboa puesto 
de pie, y dejando su sitio fué a colocarse al lado 
do su marido, i n t e r r u m p i é n d o l e con r e s o l u c i ó n : 
—Señor presidente—-lijo Aurora—, m i marido 
se equivoca. Sólo do su/ parte huJbo error y de 
la m í a un agravio. Yo no tengo nada que re-
procharle, nada de que arrepcntLrmc. Soy feliz 
y me siento orgullosa de ser su mujer. ¡ J a m á s 
consen t i r é cn separarme de él . j a m á s ! 
Al oír esta, imprevista dec la rac ión , el presi-
denU) ba lbuc ió : 
—Entonces, señora . . . , viendo... y conside-
rando,., 
Aurora t o m ó de ÁueVo la palabra, y en voz 
alta, vibrante, como si exaltara su propia glo-
r i a y pregonara su propio t r iunfo, p r o c l a m ó : 
— M i marido es bueno y l e a l : ha obrado siem-
pre como u u hombre honrado. El os, é l , quien 
tiene r a z ó n : toda la culpa 03 m í a . ¡Yo soy quien 
te pido perdón . Esteban, esposo m í o ! 
Aurora, so volví/, h a c l á él, huanildc, t ierna, su-
pilcante; Estdban re t roced ió con espanto. 
— ; E s t c l ) a n - r e p i t i ó e l l a - , esposo mío, mi bien 
amado! 
Al o í r esta palabra y el acento con que iAuro-
(Continuará.) 
,or LA NÍW 
itonal Juventud», d¿ Barcelona, 
Domingo 14 do didombre de 1924 <4) -Núm 
P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
UNA VIUDA (Madrid).—Scrú usted om-
placida. . 
UNA PEREGRINA (Cartagena).—I* mu-
vor pilt* da las obras do eae aulor, »u lia-
Ilan an el indict-. 60 H ügura ea el t^a 
a que ust^i so reJiore, i>ero, por si aoMO. 
con«úiteiü cou su director obpintuai. 1 iu-
ddUCla «o lnwna c S . a ügura 
CÜR\ZON EN LLAMAS (Sevi l la) . -
¡Cámaras! ¿Por qué uo aviaa usted a los 
bombaros? ; Son lustedes, alguuas, turriblcs! 
Uien: pues no creomotí que es para tanto... 
bcntimontal, l-ero no basta... el inoOMÜO. Si 
no la oontceta a usted, ¿que va ustod a ha-
cerle criatura? Marruecue esta lej<», y, des-
pués do todo, más oarea puede uat^i enoon-
tra un «substituto;.. Sur.ougatítí ustod ÍUC, 
úfúotivamonte, el oiieialito ha tomado las de 
Villadiego... ¿Va usted a ingresar en un 
¿anioonüo por eso? Sería excesivo... ¡Ahí 
X probablomento, a el lo haría mueha gra-
gl6, v dir ía: «¡Caray, de buena me he h-
brado:...> No le dó usted vueltas: un *¿ub*-
litutOf y-.., a otra cosa. ¡ Ah¿ le duele 
t A L M A TRISTE 1 ( S i g ü o u / a ) ¡ Domo 
nio! ¡Ya escampa! Poro, j qué .cosas suceden 
en Sigüenz*. vive Dios I Ütro ingrato otrj 
desmemoriado, otro como el de la del «m-
- ofendió» de ia vísoera cardiaca. ÍMCUOM lee-
tara»* seutimontalos, menos « e m e » , menos., 
poosv., lectora. A ver si hay iK>r ahí un mu-
chacho formal, cristiano, decente, laborioso, 
do porvenir, bien educado, que no aea lisi-
oamente una birria y. . . ¡duro con el t Dejcn-
so ustedes de v.mariposas» que tomnn la du 
humo, o sea el pelo a las intereGadan. ;A 10 
práctico, a lo que estamos-
NAVABRK>A PUPA (Pamplona).—i liio.i 
por lo~. F ú t e l e s de Duña . por la plaza de 
U Constiiución y por San Fe rmín! Pregun-
ta usted... un rato, amable pamplónica, cu-
vos pies beso. Respuestas. Ai'cantor y «Mj 
lalina. M\o a la novia. Si Una amiga, h l 
Mflor Cirici » t á en Barcelona Todos agra-
decen sus memorias. Pregunte lo que quie-
ra, que para eso estamos, ¡recontra, ¿l^sta 
bi-n !o del «recor.tra ? 
INDISCRETA (Madr .d) .^ | Que disparate! 
¡Nada do oso! ¡ Discretísima! ¿Con ^ nudo. 
años v... «nada»?. ¡Que calamidad de hom-
bres, "qué miopía la suya! ¡ E s el colmo. 
Lo malo es ^ do la «recota» q u e usted nos 
pide para ponerles gafas y q'Je se enteren... 
Aguardemos; digo quo aguanlemo.-; a que 
cualquier día surja ose ciudadano bueno y 
formal, y nos comunique usted que ese tí 
« o ha enterado». i A h ! v sobre todo¡ 
viene a casarse... Así sea. Ignoramos la di-
rección que nos pide. Según e l «cinc», ba 
letra, sin ser de moda, clara y bonita; nos 
vfüKA MADRILEÑA ( l ladrid).-iOló! ;Va 
ya, vava... A'alladolid! ¡Compadre, que no 
hay derecho a que se firme usted on feme-
nino con esa letra de legionario veterano! 
¡«Manoseos» de cabello, no! Miro que íupu 
Be usufructúa una «pupila», que no es «pu-
pila», es... una ecuatorial, ¿sabe? Bien: res-
pondemos. Lo de la «Radio», ignoramos la 
causa. No mediando más que eso afecto 
puro, limpio, fón reservas, hor-oto.. ¿pól 
qué ha d^ háber nmgán inconveniente? 
MARIA D E L CARMEN íLa CoruñP^.—Un 
regalo s-encillo y, a ser posible, prácf.co: una 
pitillera, una máquina de afo.tar. un peque-
f o «neces'aire». También bpálbpneet o pasti 
lias de chwolnte. Y en definitiva, incluso 
sin regalo: una postal, por ejemplo. Queda 
ust-̂ d. complacidii, Ici -om. 
PA,T-ETA iScjovin).—En figurines bu.v 
nos. No se usa ya. Con la mano derecha. Sin 
•'porerse de pie. Al entrar v al deBpedkBe. La 
práctica hará que ese azoramiento dismimi-
ya. hasta desaparecer. Por lo proftto. no pien 
¿e ns<ed en que se va a azorar, porque en-
tonces sí que so haní us'cd un lío horrible--. 
Tampoco necesita usted estar tan pcndU-nín 
allí la vida de so dad 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestud el Rey La firmado lo« si-
i'uieutes decroloe: 
GUERRA.—Auio^i'/ando a he |%Whu*l|Br 
ios de un año y menores do diez y ocüio 
años, actualmente en filas, para rccmdir 
«US oomprornises, y disponiendo que los 
que continúen en ellos queden sujetos «n 
io sucesivo a los mismos delwres que les 
dej reemplazo ordinurio en cuanto a t>u des-
tino refiera. 
Disponiendo ]tuedan otorgarse las Meda-
llas de Sufrimientos por la Patria y la cAiz 
dol Mérito Militar con difitintivo rojo _ a 
los caideti do cab'las y i>ersonal de las mis-
mas que colaboran a nuestra acción política 
en .Marruecos, con c-rreglo a los instme-
oiones que se citan. 
Concediendo la gran cruz de San Her 
menogildo a! general de brigada don Fran-
«¿sco Souíia Regoyos. 
GOBERNACKíN.—Sobre e1. reglamento de 
aplicación de los preceptos antipalúdicos 
contenidas en el roal decreto de 14 de ju-
nio último. 
G A B A N E S 
do &0 a 250 peseta*. Corto v confección especial. 
C A P A S 
del nnevo MODELO «GOYA», patentado por esta 
casa y españolas, de 100 a C00 pesetas. 
IropénnesbilHEad^i' Do 65 a 2->0 peectaa. CASR 
S E S E R A . CRUZ, 30, y ESPOZ Y MINA, 11. 
Los concursos de "tennis" 
en Barcelona 
Colecta para la beata 
Mariana ce Jesús 
o 
La Junta para el centenario de la bcat'i 
Mariana ha publicado el siguiente aviso: 
«Hoy 14 celebrará en todas las ¡¿rio, 
fiias de Madrid una cu'.octa, autorizada por 
el exetk ntísimo noñor Obisp) de Madrid-
Alcalá, para co&lear 'las fiestas del tercer 
centenario de la felicísima muerte de la es-
clarecida hija do -M, Irid la beata Marido i 
do Jesús jiara hAOOr una urna a su santo 
cuerpo—cuya incoirupción de-dc 1G24 a IT.'U 
npiuW como milagrosa 1» Si-nia Sede, y «pie 
en lo Bubetanoial, a juicio de les médicos, 1^° i * i» ' j . - J i fermn nne au vjetona le coloca como t u t i -perdura lioy d'.a, !uiu.,ue disimnu'.do el cuer-. 
Triunfo de AIlx por puntos. Hoy 
Gimná&tioa Raolná> 
ALPINISMO 
Hoy domingo continuarán en la sie-
rra de Guadarrama las prueba» del cam-
peonato do marcha por montaña, organizado 
por esta Suciedad, cclebrándoKe el concurao 
reservado a segundas categorías. La salida 
so dará a las once do la maíic.na en la Prade-
ra de los Corralillos. 
L A W TENNIS 
Kl resultado del importante concurso ca-
talán, baijo b» organización del Real Polo 
.Jockey ('lub, fnó el siguiente: 
Partido indlv'daal (oabaltero'?) 
Atinara op.t»6g»nítt.—1, í \ Sindreu. 
Segunda.—1, E. Ijozano. 
Pirtido Indivictaal (aeñoras) 
Primera categoría.—1, toñorita Marnot. 
Segunda.—1. sefiorita Luria. 
Partido individual («senlors») 
1, K. Jjozano. 
Partido Individual (veteranos). 
J. B. Witbv. 
Partido doblo (oaballcros) 
Primera categoría.—1, Morales-Tarruella. 
Segimda.—1, Bodón-T.loveras, 
Partido doble (señoras) 
1, señoritas Torras .Tnanioo. 
Partido mixto 
Z| Befiorita Tomus-Jua nico. 
PUGILATO 
BABGKL0KA, 1 2 . - 0 ^ velada 06lel)rada 
esta noc-ho en el Frontón Principal Pnlace, 
ha tenido en los principales combares los si-
guient^a resultados : 
ALIS venció a Schladenbaufen (pesos me-
dios) por punios en 10 asaltea. 
MARIX venció a Kid Cárdenas (pesos <je-
mipesados) por puntos en diez analtos. 
YO UNO K i r L O N E venció a Mompo ípe-
SOR extraligeros) por puntos on o^ho asalto?. 
I;a victoria do Alis ha sido unánimemente 
protest id a, pues desde el primer momento 
fu¿ dominado, siendo castigadípimo por el 
Maaoiáoó, ospecialmente en eeries formida-
bles al oíitómago. 
Pe loe reatantes combates. Young Ciclfine 
Se ba impuesto sobre su contrario, d^ •al 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
po por la oóntínua ' ; . : ; idación—, y no c» 
decoroso que tan pre^-iosa re<l¡quia 60 guc,'-d3 
en una genoilla cija de madera. 
Madrilefics: Por amor a vuestro pueblo y 
a vius glorias, do las (juo ^lariana do Jesús 
es una de las m.ís puras; 
Por gratitud a vuestra paisana, que favo-
reció a vuestros fntepvndos con el ejemplo | 
de su vida y la virtud do sus milagros; 
Por la (sncranzi de su patrocinio. 
Contribuid con vuestro óbolo y el de vues 
tras amistades a l^s finc^ de er-ta colecta. 
( Mitos para, mañana : Oficiarán los p o d w ' 
do í"» CoBipafila de Jesús, mañana y tarde, 
predicando el podre Junn A. Martínez.» 
C A B A R B A L 
Con su maj'-slad despachó ayer mañana el 
manniés de -Magaz. Dijo al salir, que entre 
ctros decretos sin imn- rtnneia, había firmal-) 
<jl Rey uno sobre medidas contra el pflu-
ro ("ampeón de su peso. 
P R O G R A M A D E P O R T I V O D E H O Y 
K A C I R S I O N I S M O 
Del Foane-nto de les Artes, a Villaviciosa 
dv; Odón. 
PEDESTRISMO 
Copa Caro. La s a ü d a se dará a las nueve, 
en el paseo de Recoletos. 
ALPINISMO 
Prueba organizada por Peñalara. 
FOOTBALL 
Cu'íurnl Deportiva (segunda categoría, 
grupo A) centra Almacenes Rodríguez. A 
ls;i nueve, en el campo del Nacional. 
Internacional contra Sol Deportivo íse-
g.inda. grupo B ) . En e-t campo del Union, 
a las nueve. 
*BaoÚlg (reserva") Gimnástica. A las once. 
Rac'ng Gimnástica (tercer equipo), a las 
once, c-mpo de! Unión. 
*Xaciona!-Norte íprimera, grupo B ) . A 
las once. 
Sfadiiim-Prituitiva Amistad (primera. ?ni. 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 69,55; E , 
60,55; D , 69,60; C, 69,80; B , 69,80; A, 
69.80: Q y H , 69,80. 
4 por 11)0 Exterior Serie F , 84,50; E, 
04,00; i ) , Hl.VO; 0, 84,80; B, 84,80; A, 
84,60. 
4 por 100 Araortíaablo.-Serie B , 91; 
A, 91. 
fl por 100 Amortlzablo.—Serie F , 94,50; 
B, 04,fi0¡ 1). 94,50; C, 95; B, 95; A, 95. 
fl por 100 Amortlzable (1917). — Serie 
A, 05. 
OldlgacJoncs dol Teeoro.—St-rie A, 101,75; 
B, 101.40 (ttbrM), 
Ayuntamtento do Madrid Emprósti to de 
186H, 90,50. 
Cédi-ias hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 89,90j ídem 5 por 100, 98,00; ídem 
6 ] * » • 100, 108,75; argentirwm, 2,77. 
Acciones.—Tabacos, 231; B.mco H i spano-
Americano, 163; ídem Español de Crédito, 
159,50; Fénix, 2S7; Felgnera, 52,75; E l 
Guindo, 124,40; Ai. Z. A. , contado, 342; 
ídem fin próximo, 344.50; Nort<w, ooniado, 
WiJSO] Metropolitano, 165; Tranvías, 85,50; 
ídem fin corriente, 85,50. 
Obllgaclonee. — Alicantes, . primera, 289 • 
ídem H , 08^0; fortes, prinu ra. 64,50; ídem 
Begunda. 62,751 VaJencia-Utel, s/n, 63; 
Otníraoo 70,66; AisaKua. 82,25; Andaluces 
(1918), 7,.).50; TángarFéz, 96; Meteopoli-
tajno, 6 por 100, ]03,7l>. 
Moneda extranjera—Francos, 37.95; ídem 
belgas, 35; libras, 38,17; liras, 80,50. 
BARCELONA 
Interioj . 60,55; Exterior. 84,40; Amoi t i . 
zable, 94,65; Nortes, 70,95; Alicantes, 
68,40; Andaluces, 6 1 ; Orenscs, 18,15; F i l i -
pinas,. 231; Francos, 88,05; Libras, 83,21. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la reunión de ayer únicnmciite pnede 
íiao e reaaltar la negociación de divisas 
OXtranjeraa, que, ]HM- otra parte, continúan 
bastanu» flojas, a pe.̂ ar de (juo los francos 
oonsiguep reponerse algo a la hora de cie-
rre. De la baja importan tí sin ka de las dis-
tintas monedas destaca la sufrida por las l i -
bias, que de 33,34 pa^an a 33,17. Los dó-
lares no se cotizan oficialmente, pero on-
tr.) particulares ^e contratan a 7.06, es de-
c;r, con pérdida de seis céntimos con re-
lar ón al precio procedente. 
En Jos restantes departamentos se ad-
vierte la habitual desanimación de las pe-
sones matinales, •iontinuando la flojedad 
en las series d^I Interior, que bajan diez 
oéntimos todas ellas. 
En el grupo de crédito so negocian sola-
mento los Dances I l i^ r ano-Americano y el 
Español de ( rédito, aonél en alza de tres 
enteros y éste sin variación. 
En e! departal&Stito industrial no «e ad-
vierten a'teraciones de interés y en el fe-
! rroviario KO confirma la impresión de una 
1 niK'va íuib'da. mejorando med'a pe^eía ios 
j Abconies. Los Nortes, por contra, ceden 
¡ 1,50 pe: otas. 
* * * 
P'n él corro extranjero se hacen las ei-
g^ienfcq operac:ones: 
¡ 3nO.(W) fran^s. n 37.85: 50.000. a 37.00, 
| v l ^ .OfO. a 37.0.',. ("ambio n>?d:n. :í7.fl77. 
Docl patiidas de 2.".000 helgesa 34.05 v 35. 
D). A las once, en el campo de la Fe- I Oáünbfo medio, 34.075 
A las doce los Soberados, cen el mavordo- ¡ rroviaria. 25.000 liras, a 30.50. 
pío nam>Ti la o a m M a mayor y el ayudan-| ratrcnato-Ariñ f segunda, pnijv) A ) . A las; 4.000 libras, a 33.14. 
te. de gunr'üa, ir, reliaron on «áuto» al Pala i once, en el campo de la Cultural. ¡Cambio medio, 33,166 
v 27.000. a 
A lae ció do Bibliotecas y Museos, donde asis- ! *Arenas Patria (segunda, grupo A) 
tio-on a lag fiestas del centenario de Ca- 1 once, 
moens. j Espc 
^'v ' la^ 
g i Pe!diñas-Montepío (segunda, grupo B ) . A 
i las once, en el campo deü Un'ón. 
*REAL SOCIEDAD GIMNASTICA B8-
PA5ÍOLA contra BACING CLÜB. A las 
ttaea en ymnto. 
" E l i l l i f i i W 
Hoy, a las cuatro y media y nueve y i 
:Vprñoi-B. A . T . (s^unda grupo B » . a Sociedades v conferencias 
rn-e. en el campo de la Guindelera. J t.^». ^ u - ^ i t x j 
de algunos dotall-ss; alií la vida de Bociedau ; media noche, ú l t i m a s provoccíone.s on do-




Abrás L . Uribe—Serrano. 
Club.—Picorelli, Batisto—Ortiz, 
Aman—Colomer 
Oca, tan amable, tan cordial. ¿Vor pdé_TiM n¡p10s \ ]ag sc[s y medía, «El viejo nido», i r¿t>^ a ' ^ r ^ I ^ f f - -
ce aver?on/.a.rse usted do preguntamos? : N . - : M . sentirafiní,ai y ^ fr; de] ^ ^ r % T ( Z 
da de eso! Lo oue usted quiera y cuanto : ( e 8 ¿ n a s en ^ ^ / ^ j ^ ¿ ¿ ^ p ^ r a ^ ^ ^ ^ o I b J r u ^ í 
q , F I F Í (MP-drid).-E .cs son. efectivamente, i morah'simo. Lunes martes y miér-1 
IOR abrigos do moda. Las toles pulentas so i ̂  ^ u n i t i v a m e n t e , u l t imas proyeccio-
nes do «El milagro do L o u r d e s » . 
Cinema X íNoviciado'!. 
Solo en han aeürailada uñas con purpurina. 
Novedad... excéntrica. Sí . de seda color car-
ne o crises. Séf¡ita donde vaya usted a to-
mar el t é ; afelaré tet-é extremo. No ê  una j ̂  7 —wi-in a r * k K i r r n ^ a r ^ r - ^ 
frase esco^b: tiene ébrto sahorpiUc plcbe-^! f ^ l f ) I A S M l í I I A K r 
yo y... chulapo. Ante todo, enterarse . i , ^ ^ * i V i i U i l i r T k M - i 
cuanto ^1 la dice a lístcd es verdrd. Porquo 
so dan caaos,,, ¿fel Upo ideal en hombro? 
¡Oh. no somos jueccr i en la materia; nr 
nos interesa la «eíiírio de lo^ compañrros 
de sexo! Si nos hubiese usted prégunWd | 
eso del idea', tratándose de «ellas», ¡ t o d a - , ^ ^{r¡ca 
V^rr"x:' -crKnTJK /\t A •A\ n ~ . ¿ U a \ Comandancia general de Couta—Don An-UH CHACHA» (Madrid).—Lo tJone u^te^l , , , ^ , XT , ? , T - ^ _• T i T " 
•Vb'in '"r,'s Bado rsadal, don Victoriano Lesala L i -
üán, don Antonio. Pueyo LongCs don (esa 
Capellanes auxiliares castrenses 
Son nombrados ]K>r real orden de (Guerra d;i 
ayer cav i lónos auxiliares di Ejército Jes 
siguienies toldados presbíteros, cou dcotiuo 
en el an+oicr «Palique masculino» 
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E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
PRINCESA. — (üaniiwñia Alba-Bonaíc.)—A bs 
ú, Ai>arra¿o;tia y SalafbancLurrct». 
Noche: A Us 10,30, E i juramento de la Frmo-
reba. 
COM Z DI A.— v Ccmp i nía cóm'.co-dramá-tica.) —5,30. 
El niflo do oro y Custodia Komero.—10,15 (función 
Custod a Romcru. 
PARA E L L U N E S 
ACCION CATOLICA DK L \ KIUJSB — 
De once y media a doce y media de la ma-
ñana. Círculo de E8tud:.ós, por don Pedro 
Martínez Pardo. 
ACADEMIA MEDICO - Q U I R n í G I C A 
(Gran Víu, 8 y lf>) . _ A t las s?is y m^dlia 
de .'a tarde, sesión pública, en la «pie pre-
'-^entarán casos y comunicaciones los doc-
torea» Covisa. Torre Planeo. L a m í , Fernán-
dez Sanz. Man'n Amafc y Ract-^ 
INSTITUTO FRAXCFS.—A siete de 
la tnrde, monsieur Guinard. « l a dispute, do 
Gllüsk y Puccini». (Con abdiciones.) 
La cap lía de la Vera-Cruz 
de Maderuelo 
, Ilvodrí-nicz Ramos, don E m i l i o García Díaz- ! popnlarL El ni fio de oro y iwtod  i 
bien de bs otras; no hav que exagerar f l | ( .oncja< don AnU)nio Geneetea Gruyóte, don F O N T A L B A . — 5 , 3 0 y 10.15. Los Ríkoldy 
No Be tal vez en una tienda , , . f ; n . . „ j ^ j ^ l J u a n iatarain Goya, don Jor^e Juarifiti La de espoett ; preennte. La pipa, inglesa, dosde | _ . -xt.-^A 
pesimismo 
de «spoct» 
luego. ¡ De nada! 
El Amfío TEDDY 
:ranaga y don Rodrigo Madrid Mesa. 
Comandancia general de Melilla.—Don Pe-
dro Gómez Gómez y den Benito Lodos Villa, 
riño. 
Bajaj. en Intendencia 
Por 'eal orden de Guerra Son dedarade-í 
Injns tíü el Ejórcitoj por ignorarse su para-
dero, sin perjuicio del resultado de lo* proco 
P A R I S , 12.—Aviador Bonnet, pilolando diminutos a que se hallen sujetos, el te-
aparato Forboia, provisto do motor Rispa-! niente coronel de Intendencia don Femando 
no-Suiza 450 H . P., ba batido en latres Valcra Rodríguez, «v.numdante don Juüo 
T r i u n f o d e l a 
i n d i a s t r i a n a c i o n a l 
«record» mundial velocidad, haciendo 418 
k i lómet ros 170 metros por hora. 
Oposiciones y concursos1 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
En el ejercicio Tarificado ayer aprobó el 
número 317, don Fra.ncisco Benlloch Martí-
nez, obteniendo 31,15 puntos. 
Mañana lunes, a las cuatro de la tarde. 
(>e examinará a los opositores números 318 
a¿ 342. 
SECRETARIOS JUDICIALES 
La «Gcceta.-> de ayer anmu-ia las vacantes 
de secretarios judicia'es do Bande y Lérida, 
que deben proveerse por traslación. 
MEDICOS FORENSES 
También anuncia la cGaCeta» de ayer ha 
llaribe vaoantee las plazas do médic. s foren-
tes re los Juzgados de Alora y Arenas de 
SBJI Pe<lrri y Snnt.cíé. que deben proveerse 
por concur-o entre sustitutos de todas las 
cateppríaa. 
E S P A R O L . — 5,30. E l ver̂ onxoeo cu palacio y 
Los habladores.—10. I A dama dol armiño. 
C E N T R O — 6 y 10,15. L a otra venda y Flandor-
ÍCT, el ún>co. 
E S L A V A . — 0. Cuando empieza la vida.—10,30, 
IJO quo ixk-'i a las echo. 
LARR.—6 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L . — 6 y 10,15, E l -aire de 
M,....lrid. 
REINA VICTORIA.—6 y 10,30, üéíemc usted. 
COK I C O . - - } , Vidas roetns.—6,15 y 10,15, E l en-
kieno d«< Zafra. 
Es declarada monumento arquíteelónlco-
artí:.tlco 
A propuesta de los vocales de la Junta Bu. 
' • i . n r de Exesváciooes y Antigüedades, den 
Klías Tormo, don Manuel G^me?; Moreno y 
¿efior •düqué de Alba, ba sido declarada mo-
numento arquitectónico-artístíco la capilla 
abdlda] románica de la Vera-("n;z, sita en 
Mrd eruelo, ¡.rovincia de So^ovia, ouc con-
sen'a in'cro^antísimas pinturas murales. 
LATINA.—4, Da^iz y VelafM y L a falw.Vm ¿c 
J i m é n e z Carrillo, disponibley en Ceuta, y ca- Eípnña..—fi,15, L a ealváci^rv do Eípaña y Garabi-
pitón don Manuel Pérez Bánóhez, disponi- tur^.—10.15. F.l portero del cnoe, RupOTta es el 
ble - n la s é p t i m a reg ión , también d d mismo aTT1a y E l rancho frío. 
Cuerpo. APOLO.—4, lia bcjaro.na.—6.30 y 10,30, Don 
yŷ s I Quint'n, f-I amargao. 
ZARZUELA.—4. Caperncita roja y L a ocasión 
-10,30, E¡ D I A D E M A - D E A Z A H A R 
33 F L O R F S Y P L A N T A S 
Í U i B I O . - C O M C E P a Ó I J J E R Ó N I M A , 3» 
Depuración de la justicia 
municipal 
Durante ol mes de noviembre último, la 
t lun ' a dejjuradora de la justicia munic pal 
de la Audiencia de Madrid Ira impuesto tres 
destituciones;, una incapacidad perpetua v 
ot ra por cuatro años. 
I LEED LOS EVANGELIOS! 
La mejor edición es la rj.j dem OanW 
García Hughee, cafidnitfo d-v Madrid, pn 
tomo de 16 x 22 cent ímetros ; 475 pági-
nas; eopioocs notas; 10(> foto^rafí\s. IV-
«otas 7; oertii^cado, 7..rio. Pedido;: Sa-
cramento, 7. Madrid (12). 
£i ferrocarril de Lérida a 
Fraga y Caspe 
La conocsión caducada 
La «Gaceta> do ayer decían caducada la 
peticiÓD eobre concesión del íerrecarril se-
cundar'., coa framntía de intsrós por Bste-
do, de Lérida a Fra^a y Ci^pe, con pérdida 
de todos los derechos quo de ia mis-ma DÚ. 
ai; . derivaíBe, por no huber oonstítutdo 
' •! <"•'unamente el i)otie¡onario e,| depósito do 
I.iwnimesto de ios gas** éórwefondieotes. 
' lafWn.—fi.sn, E l gato con botas. 
(.'n»ri ri>r\ botníi y Salomé. 
CISNE.—4, Certamen nacional y L a Orsui Vía 
I.» tempestad.—10,15, Agua, azucarillos 
aguardiente y Iva Gran Vía. 
£ N T O 8 
Figuras, liquidación. Carmen, 31. E l Benque j 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exl¿¡d siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J, 1.171 
E £ 5 T O S 
Fignraó, casitas, molinos y nóriaa de mo 
vimiento, corcho rústico. MAYOR, 86 dopll. 
(fren'e a Capitanía) cade, al final calle 
RHUHH M E 
rnunct-o natural uc la caña de nzúcar. gano 
y aroinitico. Puro, tuezclado con ICM. 
U, leche j en toda¿ las iiiíu5;aa€s de yerbas arouuticas. no «¿M ri'vah*" 
PARA E í i L U N E S 
PRINCESA. — (Compañía Alba-Donaíé.)—Tarde: 
No hay funciAn. 
Nodie: A las 10.30, Abirrafroitia y Sakhanchu-
rnHa. 
COMEDIA (Compiüia, oómro-dramiitica).—10,1 Ü 
(función pcpular). E l niño do oro y Custodia Ro-
mero. 
FONTALBA.—10,15, Los BikaJdy. 
ESPAWOL 10,15, El llanto (o4Tvmo). 
CENTRO G y 10,15, L a otra venda y Flandor-
frr, ol ún'co. 
ESLAVA.—íj,15, Cuando emn:oia la vida.—10,30, 
Lo qi«> ITOŜ  a liu! ocho. 
LBRA.—0 y 10.30, Cancinm^rn. 
INFANTA ' K A B E L — 6 , Hay que vivir.—10,15. 
E l airo de Madr d. 
REINA VICTORIA — 8 y 10.30. Bé--í-mo us-ted. 
COMICO.—8,16 y 10,15, El '-nterro di /nfra. 
LATI?IA.—8, F.l pori/ro dol once y Rnperlfl CK 
rl annv.—10,15, E l portero del onor, Ruperta W «I 
urna y Kl rancho frío. 
APOLO—C.HO. L a Iwjanmv—IO.nO, Don Quin-
tín, ol amareno. 
CIf.NE.—r,,15, ACXUÍ. fi.zcr.ariIlo<« y nnianTcntc y 
!.• • n r V;a.—10^15, T.aq dos princeeas. 
(E.l anoncio de las obras en wta cartelera' no 
supone sa aprobación ni recomandaclún.) 
E L I X I R 
E S I O I M C I I L 
de S A I Z DE C A R L O S 
C S T O S V Í A L I X ) 
Lo recetan los médicos do las 
cinco parles del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias dol 
ESTÓMAGO 
ó INTESTINOS 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
Quiosco de E L DEBATE 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALATRAVASX 
C R Ó N I C A ' 
D E S O C I E D A D 
Fiesta almputfoa 
Ayer tarde, A las cuatro, se verificó «m 
el salón do Los LtiMes ei reparto de pre-
mies a k>s soldados de 1 M tosoimldn do 
analfabetoti de la guarnición do Madrid por 
la Junta oontral diroctiva del Real Pat-ro-
mvto do Asociar i orneg de «efloras a favor 
ilel Boklado, formado por lau do Moría In-
nMOUlwU, SnnMa^o, Santa Bárbara y San 
Femando. 
A. ist i«ron HLW alt/o/as la infanta dofla Paz, 
prinoesa Pilar do Raviero, duqueHa do Tnr 
)a\tva, ooiil'-sufl do Romanones, Aybar y 
viuda de Hropl de Plater, baronesa de Pa-
traix, marquega de Villaraaffna, BefloritOs de 
OensAlét d« Caetejón y Cnacón. 
Befloreíi Patriarca "do Irs Indias, qenoral 
MolW. ontro otros muchos quo «en t i moa no 
rebordar. 
Muchoa y jusWR aplausos cosecharon loe 
ejecutantes del programa de tan brillánto 
fiesta. 
NaeTo domiofUo 
La condesa viuda de Broel de Plater se 
ha inftalado on um rtiart^> de la caea nú-
mero 20 do la calle dv Barbieri. 
Inaugnradón 
Kl jueves rróximo. a los c.inoo de la tar-
do, se inaugurará el ( Toa Room» de la cIM* 
: a Victoria» en el Majestic Hotel (Veláz-
qnex, 40). 
A la fiesta «Síistirún los Reyes. 
Ylajcwe 
Han salido: para Tetuán, 'a marquesa de 
Mlravalles, y P»1"* Bavoy Platy, don Román 
Lizariturry y Martínez y su familia. 
Regrero 
Han Ikgado a Madrid: procedentes de 
Santander, don Herminio de l a T / i t r a ; de 
Biihao, los marqúese» de Triano; de San 
Sebastián, los marqueses de Urrca. y de 
Las Arenan, la marquesa viuda do Ziaa. 
Anlyersaiio 
^Iiifiana 00 cumple el primero de la imur 
te de la üQfioni dofia Consuelo García Mar-
chani0 de la Helguera, do grata memoria. 
A lo» hijos, señores de wlnilde/, de Bor-
bón, reiteramos nuestro sentido pésame. 
El Abate FARIA 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, 1.° 
Celebre DopuraHvoVege , ; 
EXIGIR EL F * ^ ^ * * ' * * * 
H-FERRiBLOniÉREitC" ?iî  .C!T,Mo 
C O M I C A 
C A R R E T A S , 47, Y V I C T O R T . 
V e n d e r á desde mafiana billetes n ' 3 
, / N ^ w ^ ^ e ele espectáculos. 
l l E U R E K A l l 
El mejor calzado y ei mí» 
barato en su clase 
U s María Rtero. I I . y Mema, a 
SECCION ECONOMICA Y ¿ y J * . 









C A L M I L 
PURGANTE TDEAI 
d a r ó d V d lo m a s est imable 
h S A L U D 
fíiñQs.Jóvsnes.Mujeres queer/gal 
/Ancianos. MeiectualesTrabajado. 
res todos T O M A D este 
\nECaNSTíTUYENTE ENÉRGICO. 
Mucblod do hijo y oconómiro». Coctn-
nilla Angeles, 15 (final Preciados). 
L A T E A T R A L 
C A R R E R A D E S A N JERONIMO, 28 
V e n d e r á desde m a ñ a n a billetes parato. 
da clase do e spec tácu los . 
El iDBjor regalo de 
Freo i osos estuches metálieos, de una y (fo.' 
docenas do mantecados SANTA TRfíESA 
Venta: Ultramarinos y Coloniales % 
FAbrioae: GOMEZ * MURIAS. ASTORGi 
sólo ea curable con el Jarabe 
del profesor a l e m á n MAX. 
S T E M W E R G , de BERLIN. 
Con el J A R A B E STEM-
WERC-f desaparece el REU-, 
M A y no vuelve a aparecer 
j a m á s . 
Representante general para. 
E s p a ñ a y América, Pérez Mar 
t l n y C.a, A l c a l á , 9, Madrid. Deposita-
r ios: S e g a l á , rambla de las Flores, 14„ 
Barcelona; B a r a u d i a r á n y C .1 , Bilbao; 
S a n r o m á , U n i ó n , 17, Tarragona; Péres 
M a r t í n y C.a, Consejo de Ciento, 341, Bar-
celona; Rived y Chóliz , Zaragoza: Napo-
león Ba ta l l a , Farmacia R&ns, Duran i 
C o m p a ñ í a , T e t u á n , 9 y 11, Madrid. 
R E C L U T A S D E C U O T A 
La casa más económica T mejor de España en uniformen militaree. Equipo completo, 








í Us ¿oA 








¿| Niño . 
H l l l l S A I R E A ! ! 
Calzados de novedad y económicos 
FUENCARRAL, 39 y 41. SucnrsaleR 
Luna, 6; Tudescos, 41, y Luna, 
Teléfono 2.574 3L 
Dolores de cabeza y des-
arreglos del estómago e 
hígado, son los efectos que 
producen en el organismo, 
empleando en su alimen-
































fUe y exl 
I colocaa¿ 
m 
A C E I T E L A G I R A L D A 
HUOSOfLUCAKTEm 
Á 
es el más refinado de la más selecta oliva 
Está garantizado por la firma de eminen-
tes médicos, que lo recomiendan a sus 
enfermos, para las afecciones del aparato 
digestivo. 
En todos los buenos ultramarinos y cooperativas 
Sidón de 5 litros, a ptas. 15 
( 3 ptas. el Htro) 
fABPICANTÊ  
HIJ05 DE LUCA OE T£NA 
S e v i l l a 
En 


















D E P O S I T I V O 
buen gusto son los calendarioaupara 
que a todo comprador ¿e lO^pesetas e 
a d e l a n t e r e c a l a l a 
C a s a A s í n - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a » í r í í ' 
._A£o 51V.—Núm. 1.310 D E B A T A 
(5) 
Dóralago 14 de dlctómbre» de 
V I D A R E L I G I O S A 
o»5 
DiA i4-'DCsm . ' , . t T ; Justo. Abundio. Zdwmo. 
- 0 T A ¿ ^ : m i r ü r - , y S u * üutr... . . . . 
> 'rt :- i v oficio divino fon de esta Domínxu. 
U ""^e idoblo de aguada c í a * y color mo-
í ^ ' N00turna.-P¿y, San Ignacio de Lo-
A , Inneo. Sau IldcíoMO-
Ma-a .-Hov y el l u n « , a la* once, mt«a. 
AVe coin da a 40 mujoree l »b r^ ( costeada por 
;ritas de Biinz y 1» «Gorila Cándida Za-
l»8 r03poct¡vaim,"níe. 
jg Hor*S.--Hoy en laá Sileeas (segundo 
0,1816 i0) El lunes, en la parroquia de la Con-
re* ario J 
K J de Mfirjft.—Hoy, del Deetierro, en San 
(P ) ; de 1c» Arquitectos, en San Scbas.-
• ^ ' E I lunes, del Trdnsdo, en San Millr.n, Car-
<ií0' fian Bdetonso; del Pópulo, en la Almudena; 
¡Din y .. — L. ÍL'..„ T).wi... en San Podro, 
do San Marcos.—Termina el triduo a I Elevac.ón 
p-rroquia do 
p rigiaia Concepción. A las ocho, misa de co 
II An- a las diez y media, misa sotoimic con aer-
íiu3i ' el señor cura pámxo; a IBS C:JICO do la 
S exposición de Su D'vina Majestad, rosario. 
\n P-v el ivulro José María Rubio, S. J . , ffali 
' reserva, íalvo y procesión interior. 
c¡c;0' ^ dC San Martín—Cont:inúa la novena a 
^ Lucía. A las cinco de la tarde, est?.c-.:<':i, .o-
^ eermón por don Enrique Vázquez Camarasa, 
I y adoración do la reliquia. 
"Vsilo ds San José de !a Montaña (Caracas, 15).-. 
i siete, ocho y media, nueve, d ez y once, m 
Snor la tarde,* a bs cinoo y modín, r ^ • • 
tp ™ 
.Qüjfiol-din Continua la novena a Isuestrn 
(¡o la EíMT.Kiza. A las rinro y media de la 
* ^ rofario. (jcrc:o!'i. -ormón y r< erra, 
"'cri''!) de San Glnés.—F:e*ta a U> Purísima Con-
wión. A las ocho y cunrto, misa úe ComW'bWn; 
1̂  diez y media, la solemne, con e^posicón d? ''u 
nvim Majefíad, nue estará do manific:lo todo ul 
j;, y panepir por don Frnnoisoo Alonaj; por 
u^irdc, a las cuatro y media, rosario, ooropteta», 
salve. 
pon Ju3'1- ds Alarcón.—Fieslas d l̂ oentonarto 
jjjj beata 'Mariana de Jesús. A la» diez, nren vy 
jfane; por la torde, a las r.;n«o. ejeroicip con ex-
Jf¿¿n da Su Divina M-v'-.-tad y re.rmón Y>OT O! 
'pb« Orcajo. O. M. 
pcnllflciJ».—Termina el triduo a la beata Teresa 
Ají Nifn Jesús. A las ocho, mifa de comimión ge-
neral; a las cinco y media de la tarde, expoffeión 
de Su r):vina Majestad, sennón por el padre Ojr. 
mam. redenUM-ista, ejeroicio, reserva y bendición 
papal, que dará oi señor Kuncio de Su Santidatl. 
Salegad.— (C'unront.w Horas.) A la« siete, ex pos . 
ción do Su D'vina Maj-.̂ stad; a lat, diez, misa so-
i^miic, y jxir la farde, a la* cuatro y niedia, ejer-
cico. tiormón y prootnÓG do reserva. 
MOVENAS A LA INMACULADA CONCEPCION 
PaíTcqui» de San Seltffitlin.—Termina la novo 
nn. A las cinco y media do la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, estación, rosario, aormón por 
el señor Vicia Danena, ejenvb'o, rererva y taiye. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado corazón de Je-
EÚ3.—C'ont'núa la novena. A las seis do la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosar'o, 
si-rmón por el eoñor Martínez Pardo, ejercicio y re-
per va. 
Comendadoras de Santiaigo.—Termina la novena. 
A las ocho y media, m>-sft de commiión general; y 
a las o:.noo y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sornv/n por -d 
señor Sanr de D'cgo. ejercicio, reserva y procesión 
interor. 
CULTOS DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
D E MES 
Parrcquift de Covatíon^a.—Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, 
v por la tarde, ejercicios con sermón. 
Parroquia lt Concepción.—A las dece y mo-
d:a, misa v explicación del Evangelio por el señor 
Martín Hernández. 
Parroquia del Comen de María. — A las sois, 
miía rezada: a laa oclio, m;sa do comunión general; 
• jati nueve v me lia, m sa mayor, con explicación 
Jel Santo Evangelio; a la<! once, misa con expli-
cación doctrinal para mlultos. 
Parroquia de I03 Dolorss A las peho y media. 
r^mr.nión para las IPjas de fiaría; a las diez, misa 
; .itsi.no c m e.xprcación del Santo Evangelio; pol-
la tarde, a lis feis, ejercicio. 
Paiviquia de Nuei'ri Señora del Pilar—Por la 
mifisna, n las ocho, misa de comunión para las 
Hijas de María, y seguidamente visita a la Santi-
úma Viríeu e imposición de medallas. 
rr.rroqaia (le Can Marcos—Per la mañana, a bs 
ocbo, mi-a de comunión para las Hijas de María, v 
tcgnidamcnio visito a la Santísima Virgen e impo-
B'oón de medallas. 
Parroquia de Santa Tercta y Santa Isr.fca!—Por 
!a mañana, a las ocho, misa de comunión para loa 
conjrecantes da San Joaquín. 
Gr.tQdPal A las nueve v med;a, misa conventual. 
Capilla Real A las once, misa cantada.. 
Ducn Suceso A las ocho, misa de comunión para 
las U i j u de María y Santa Teresa de Jesús. 
El Salvador y San Luis Gonzaga.—A laa ocho, 
misa y explicación del Santo Evangelio; a bs ono« 
y media, exégesis de loa Santos Evangelios por el 
padre Domínguez, S. J . ; por la tarde, a las 3ei8 y 
media, exposición, rosario, plática y bendición. 
Encarnación.—A las d;ez, misa solemne con aer-
mó-, por don José Valdés; a, las doce, mua re-
zada. 
üsclavas del Sagrado Corazán (paseo del Gene-
neral Afartínez CaiOpo»).—A bs doce, misa coa ex-
plicacM^ del Santo Evan^elo. 
Franciscanos de San Antonio.-Cultor, a la Sa-
grada Fam lia. A bs cinco de b tarde, ejercicio y 
plática. 
Jcsü».—Cultos mensuales para la Venerable Or-
den Tercera de San Francisco de Asís, a las ocho 
y media de la mañana, y por b tarde, a bs cinco 
v media, ejercico?. 
Olivar Cultos mensuales para los caballeros del 
Santo Nombre'; a bs once, misa rezada, y a bs 
once y media, junta mensual. 
Scnr.tas (San Ijeonardo).—A bs cinco, corona y 
ejercicios. 
San Fermín de los Navarros—Cultos m^nsnalos 
para b Venerable Orden Tercera de San Francisco 
de A'ds. A bs ocho y media, nvsa de comunión; 
por b tarde, a bs cinco, exposición de Su Divina 
Majestad, corona franciscana, bendición, reserva, 
adoración de la reliquia v responso. 
DIÜ 15.—Lunes.-Pantos Ireneo, Antonio, Teo-
doro. Saturnino. Víctor j Ku.-vbio, márliros; Vale-
rio, Obmpo, y el beato Salvador Orto, confesor. 
La misa y ofic:o divino son de b octava de la 
Trniarulada. con r ío doblo y color azul. 
Parroquia de la Concepción.—(Cuaronta Horas./ 
ContmÍMl U n. vena í .« Titular. A las ochó, expo-
sición di> Su Dmna Majestad; a la/» diez, mea so-
lcmiH>: por la tarde, a las cinco y medía, ejercicio, 
BePmón pPt el padre Torros, S. J., y reserva. 
Cristo de. la Salud Term;na la novena a la In-
máetiiad* Conoepcióa. A b» once, iexpmáciéu de Su 
Divina Maiestad. .misa cantada, ejcrc.ico y hendi-
c'ón; r»r la tarde, a jan «neo y media, ex^-lción 
de Su Divina Maj-v.ad, rosario, aerm^n por el se-
ñor García Colomo, ejercicio y ro-ren-a. 
A r r o l l a d o p o r u n - s v a g o n e s 
En e] pueblo do A1Kodor fué arrollado ror 
cuatro vagones, quo futren sepai-ndos d>? un 
convov qjie ha-ia maniobras. Sixto del Viso 
Cruz,' de. cincuenta y ocho Bñcs, el -nal re-
sulto ecn las p*«3u« t.m mutüadae <iu« 
hubo mvosiaa l M a i j i pu tá rae l á? . 
Su estado os grav»:.m->. 
ípííí irieatiaii 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LlMhlA A CUBA-MEJICO 
Bervicio mensual saliendo de i5:lbao el día l'J, de Santander e 
poruña el Ül para llábana y Voracruz. Sdlidas do Vtraaus el 16 y 
1U. de üijón el 20, da 
3 Habana el '20 de a i t 
te- paro Coruüa, Gijón y Santandor. 
LJWEA A PUERTO RICO, CUBA, Y E N E ¡6 U », L A - C O L O M B I A Y PACIFICO 
Bcrvicio ncusual saliendo á& liarcelona «1 día 10. de Valencia el 11, de Milaga el 13 y 
¿e tadiz el ló para Lias l'almai.. Santa t;ruz de ' léñente, Santa Cruz de la l'alma. l 'uertü 
Kico, Habana, La Uuuyra, Fueriu Cabello. Curasao. Sabanilla, Colón, y por el Canal da 
Í'ÍBUUÍ- para Uuayaquil, Caliac, Aloileodo, Arica. lfju;q'je, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N C A A r i L I P l M A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
biete exped cioue? al uUo, saliendo los buques de Coruüa para Vigo. Hisboa, Cildiz, Carta 
«na. \aiencia, Harcelona, i'ort Said, iiu-w, Cclombe, tí.ngaiwe, Manila, Hon^-Kong, Shaa-
gbai, ^agasa!íl| li.obe y ioliohama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
bervicio mensual caliendo de Harcclona el día 4. de Milaga el 5 y da Cád.z el 7 £vara 
K t a Cruz Uu lencrde, Montevideo y Hueccs Aires. 
Lc/i:c.'i.ejiiio con la tahda do dicho vapor, llega a Cidiz ctro que eale do Bilbao y Saa-
UEtS-.-r ei C;Í UÍMUO de cada mes; de Coruúa el día 1, de Villagarcia el 2 y de Vigo el 3, 
•^ajasa;; y cargi para la Argentina. 
L Í N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo da H&roeluna el día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 23 y le 
CÍ<U t i £0 para iN ueva York, Habana y Veracrox. 
L I N E A A FERNANDO PCO 
fiervioio mensual euUendo de liaroelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, L&a Fal-
ttü. Sania Criiz do Tenerüe, Santa vtuí de la i'alma, dejnáa escalas intermedias y Fer-
nandi Fóo. 
Ekte servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite enrga y 
{¡isijf, de los puertos del Norte y Noioeste de España para tod~i los do escala do esta iíuea, 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Enlajes a fanuhaa y en pasajes do ida y vuelta.—l'recios convencionales por camcrotes na-
pecialcs.—Los vaijores ticaea instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subma 
mas estando dolados do loe más modernoe adelantos, tanto psra la seguridad de los viajero» 
fdüio' para su ccriíort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
La¿ .-omodid-dca y trato de que disfruta el pasaje do tercera sa mantienea a la altara 
bdiaoudt de la Campañia. 
Míi)aá en los Ú<tcs uo esportacióu.—La CompiiHa hace rebajas do SO por ICO en los flo-
ta i; ¿clcrmiuadc» artículos, de acuerdo cou iaa vigentes disposiciones para ol eorvicio de 
Po>niui:cac'-onc2 marít.mas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compafila tiene establecida una red de servicios combinados para los principales pner 
lot, ecrvidus por lincas regulares, que lo permite admitir pasajeros y carga para; 
Liverpool y puoitos de", mar Biillico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozauib.que y Capetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico. India. Sumatra, Java y Cochinchina.—Australia y 
Hneva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Vladivoetock.—New Orleans. Bavannah, Chai-, 
leitoa Georgetown, Baltimoro. Filadelfia, Boston. (íuebeo y Mo'.tieal.—Puertos de América 
Central y Norteamérica en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta 
Aleñas Coronel y Valparaíso por. el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S COMERC1ÍLE3 
La sección quo para estos servicios tiene establecida la Compaílía se encargará del trao». 
pita y exhibición en Ultramar do los Muestrarios quo le sean entregados a dicho objo.to y áo 
• colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadore.-v. 
A R C O 
NEGOCIACION D E T I T U L O S A L E M A N E S B 
INFORMES G R A T I S SOBRE LOS MISMOS 
D I R I G I R S E A DON JOSE BATALLA 
C. D E BOLSA. F O N T A N E L L A , 10. 
B A R C E L O N A 
ID/ TIROLE/E/I 
E M P R E / A _ A N V N C í A D O R A 
P R E S U P U E S T O S V D I B U J O S G R A T I S j 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T S S T Í C O S . 
C O N D E d e l t o M A W O N E S . / y 9 . 
TELEFONO.M-33Í APARTAOO, - 4 0 . 
i w m v v m w r 
I m i ú üispona } m i m \ (S. n 
A P A R T A D O 9 7 
S A N S E B A S T I A N Socismn 
/í¡fPANO 
residente en 
calle , núm 
provincia desea 
recibir catálogo de 
(Fnnqucar sobro con tíos céntimos) 
(S.ÁJ -2/ - SAN SEBASTIM 
LiNOLEUM 
L E U M 
M a r c a ^ T O R O * * 
d e f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l 
mt% L A H I ' P d n E U S E , S . 0 . 
l i t Briensila, 4. le!. 41-46 M 
G r a n j a F l o r y N a t a 
B A R Q U I L L O . 27 
Exquisitos postres y pasteles de todas clases. Especialidad 
on los de nata. Fastas finae para té. Dulces, etcétera. 
G e m e n t e c o m e r c i a l 
p a r a a b o n o s m i n e r a l e s 
Importante Sociedad desea gerente oomerCal, competente, 
bien relacionado con la clientela, con experiencia y buena.? 
condiciones de vOTidcdor y administrador. Asunto eorio. So 
guardará la mayor disorecVVn. 
EfiOiíbil con protensiones, inferencias y detalles a B R i T I S H 
T R A D E . AGENCIA R E Y E S . PUERTA SOL, 6, l a ^ - t U D . 
B R O C H A 
M U E B L E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 15, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
D O L A V A 
la Ya está 
producto para 
Fed dlo en 
venta el mejor 
lavar la ropa, 
todos partes. 
A V I S O 
A los herniados (quebrados). Relajaciones y dislocaciones. 
Si el éxito de remedio alguno merece caüticarse de 
asombroso, ©s el eficaz Prototipo del tratamiento i » ope-
ratorio GRAN CONSOLIDATIVO RAJÍON (1). por-
que redme e los herniados de eu dolencia y de usar 
bragueros v vendajes, reportando a ia Humajiidad un 
Despacho:'Camcm, 33, 1.°, BARCELONA. Consultorio bien mcáfiSBlablé. Opú-culos gratis, 
en MADRID. Arrteta, 11. 
(1) «Don Pedro Ramón (el redentor de loe herniados). genial y vencedor espec'Rllsta que 
con su inveaitiva y cu arte, sin dolor y sin sangre, rípara lis brechas de nuestro organismo y 
cviti cus estragos.»—Doctor Martínez Vargas, rector de la Ubiversidad de Barodona, senador, 
c^bailcrc de la Legión de Honor, etcétera. 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia tíc pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , S5 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
p s r r a f i N f i i . 
£s | [ (MfiDfiH= 
I B E g l C A 




En sus páginas, embellecidas con espléndidas fotografías, se ofre-
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
Aviación, la T. S. H. y el modo de construirse los aparatos ano mis-
o los grandes viajes y exploraciones geográficas, las obras maravillo-
as de ¿a ingeniei ía moderna, las conquistas de la Medicina y de la 
higiene las investigaciones de la Física y de la Química, los sorpren-
¡OÍ H P630^1"'"1^'"^ acetca de la estructura de la materia, y todos 
us aüe.ui tos científicos e industriales de nuestros días. 
us %mm Etn 
IIFlCi P0PIÍU8 
Colaboración de los más eminentes técnicos v hombres do ciencia de nñ ^ 8 a e inentes técnicos y ho bres do ciei 
nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta Revista 
s propias investigaciones, estudios, inventos, e tcétera . 
de 
en S Ja Enciclopedia más útil y provechosa que puede usted tener 
^ C Q N & ^ a B ^ j f f l en e!la FUeStOS al d ía T 0 D 0 S 
S A L G A - D P ^ 
P R E R A K E S E RAPA EL 
TRABAJO C O N S T R U C T I V d 5 
de to l - í - 6 bUSCrJ1Pc,ón a esta Revista son los más económicos 
Indicó, n^1!1116108. d- la ^ i c ' 0 " en papel satinado, con dos copio-
El Predn ^ i ,:i.aterias tratadas, sólo cuestan 20 peseta, al niio. 
30 Peset l ni . ñ ! C¿<5n T r i co paPe: atuendo asciende so amenté a 
^ U suscripc^ó 1 extranjero. 30 y 40 pesetas, respectivamen-
por el capi tán 
iu máquina de 
i L T ' ^ e l p a d I - e " R i o a . ^ 7 ' i " a , ' , ^es^as La Provisión del Tleiu-
^ r el m ¡ s ^ t ^ c ^ ^ « r a s. J., pesetas 0,75; yiajes Científicos, 
t ?Baíe ^ Navarro r 7 nol T'rr?.m<,tOS' * X ™ ^ i * * J edificios, por 
5luíraPo,,í^",n I I He. no 1 o? aS5 65 Sino,,Sfs ^ ,0S l'arancuróptoros 
^tOs preci08 en'.prr! ' T ' ' ^ radre M- t****' S' K P6»6' 
, Dirig¡ise TK en-enden franco de norte. 
E * g ^ T m ^ ^ Tortosa, enviando el importe en se. 
.^ j tangibles. 
rz-n cacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en ja Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curóos, 
sin abandonar su ocupación actud. aprovechando «isxatos desocupados, en su propia casa. 
rapidez al 
mental con»-
* J basado en los descu-brimientos sicolc.TXos de los úlumoo diez a/ios . 
PERIODLSMO.'-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendcrt - todos los. 
secretos modernos dd penodisnw nortcamencano que hacen que las páginas de cualauier diario palpiten con vida. Podrá, 
.ir̂ rr.üa, labrarse cc.i est̂  ptofeaoo un magnífico porvenir social y político. 
ÍÍEDACCÍON D E C U E N T O S Y I¡X)TOIíICAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano, pero que ha levantado fortunas 
corno una varilla mágica ai los Iñudos Unióos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprendcrt Ud. a capitalizar 
oVórar8"13 populares Ia5 crcaaones de su mente, exhibiéndolas ante millones ¿e espectadores para hacerles pensar, reir 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y<REY1STAS:-El hom-
bre importante de una emoreen es el que W llegar el dinero. Este Q-rso le ensena esto. Su trafcjo vak; tanto mis cuanto 
¡ r o S v tro »?^UA Í V n o w capaaudo para duplicar y triplicar la d i a S S t a de cualquier diario. 
L ü l t o U RfcüA^2víW:--Saber otpresarse con elegancia, corrección y claridad es unade las bases del éxito Este 
Curso se lo ensefia. Adcmis. aprende Ud. toda la gramática en íoma agradable y sencilla. Gi su ortografía y redacción 
son defectuosas, ente Curso lo preparara para Í33 demás Cursos mencionados aouL K y rwaccion 
¿DESEA U S T E D . . . 
suscribirse a una Revista ilustrada y ofrecerla a sus hijos, sin en 
centrar nada capaz de empañar el candor del alma infantil ni coló 
roar con el carmín de la vergüenza la clara tez de la honestidad; 
E s t a e s " L A H O R M I G A D E O R O " 
revista semanal, de 36 páginas, que se publica en Barcelona, recomen-
dada en el último Congrego de la Prensa católica celebrado on Toledo. 
En sus pá.ginas encontrará registrada toda la actualidad gráfica d« 
la semana y un texto escogido a cargo de la redacción y brillantes co-
laboradores. En ella no hallará toreros, cupletistas y boxeadores, co« 
mo on las revistas indiferentes que circulan por toda Espaiia, y que 
tienen entrada en muchos hogares católicos. 
Suscribiéndose para 1925, se sirve gratis hasta fin de año. 
Precio de suscripción anual, 25 pesetais (pago adelantado). Si no la 
conoce, solicite un número de muestra, con una postftl, a la Adminis-
tración, Apartado, 26, Barcelona. 
AKIOS BSEVES 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILAN dado 200 
pesetas, cuartos exteriores, 
todo confort, s-tio más tan.) 
do Madrid, incomparables vis. 
tas. Avenida Reina Victo-
ría. 43. 
P A R T I C U L A R , pabviete, al-
coba exterior, caballeros es-




¡ ¡ Pida precios!! Ultima fa-
bricación. Casa Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provincias. 
OFERTAS 
SEÑORA educada, posee el 
franréí. para, rnjera casa. e<v 
mcrcio u oficina; completa 
garantía. Razón: Celestina 
Posada, paseo Castellana. 29, 
hotel. 
COMPRAS 
S E L L O S eai-Jiñoles, pago ios 
más altos preeios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
COMPRO casa hasta quinien-
tas mil pesetoie. proximidades 
glorieta Bilbao o Retiro, sin 
corred ores. Encriban: Fijno-
roa, AloaJá. Continental, 
ENSEÑANZAS 
D E R E C H O , distintas Univer-
sidados, preparación eficaz, rá-
pida. Bíichillerato. internado, 
confort. oalefacciAn centrai. 
cuela Técnica. Velázquez, 34 
(esquina Goja). 
VENTAS 
UCBNDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,25; eoperae, 3,15; lavabos, 
22,50; vajillaft, aparatos elóc-
trieos, objetog regalo, cnormo 
surtido filtros. 
CAMAS doradas, niqudadaB, 
bronceadas, baratísimas. Fá-
brica : Luna, 21. 
E S T E R A S cordeüllo, 1.50; pi-
tas, 2.15; topioaj, 22,60. Sau 
Marcos, 26. 
S E C R E T A R I O S Ayuntamicn 
to de segunda categoría. Apun-
tes, 25 pesetas, a plazos do 5. 
Preparación económica. Edi-
torial Campos, Peligros, 3. , 
L A V E R D A D E R A O C A -
SION. Alfonso, Magdalena. 5. 
Piano estudio oblicuo. 400 1x3-
setos. Montano padre, costó 
2.600 poeetaa, lo doy en 900 
pesetas. 
ARMONIOS y pianos patea 
tados, con tecla* numerada* 
fwa tocar por números, KID 
mover la mano. Aprendizejo, 
dos o tres horas. Fábrica da 
Josúa Drxmíngpez. Medina da 
Pomar (Burgos). 
recortables. E l joguets más* 
económico. De cada pliego v 
salen tros muñecas espléndida-
monte vestidas. Sobre mues-
tra conteniendo seis pliegos, 
0,65. Provincias, oertificíido, 
1 peseta. librería Bivaoo-1 
neyra. Pcñalver, 8. 
PARAGUAS, 6 pesetas; M. 
lias. 5; percheros. 18; per. 
chas. Defengaño, 20. 
ARMARIO lona, 145 pesetas-
dos lunas. 200; mesillaa no* 
ohe. Doscngaño, 20. 
E N S E I G N E M E N T franjáis. 
Collogc; cinco pesetaa men-
eudles. Madamo Vcrgez. Pal-
ma. 51. 
Oda uno de estos Cursos eiisefla una profeiiín o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores Dreoarado». Estfin «. 
í -bte^EPAGO 5 S J é b « ^ 31 ^ 1-3 a ^ pi^Síperior de vida.0Uolo á l ^ ^ ^ S ^ r ^ * cntos ', FACIL 
E S C U E L A S 
B S C O K T E ESTE CTÍPÓS T S i r V l E L O — S E COÍTVTEWB 
N U E V A Y O R K 
. . . Cure o flo Porlodlsmo. 
. . Cnrao üo acjiorter. 
, . . CUÍ-EO do Aamlnls tractón 
Clentíflcn de l a Oironlaoióa 
&o Slorioa 7 Aevistas. 
. . Cuito de SKodacciúzu 
. . Cnrao do ZCeAocclón C* 
Cnsutoa y 3?oíodTairia8. 
.. Curso do :"flcl'jacia aicntal. 
Í M T E R A M E R I C A N A S D E 
MamaronecS. 2íow V o r i , E . JJ. A. 
S í r v a n s e mandarme detalles y flartae precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete eo 
nada -y que el Curso está, en castellano. 
Nombre , 
Apartado postal • • • ' • » . . „ 
Callo y NGm. . . . ] . . . ' . . . . . • ' / ' ' * ' ' " ' ! ' ' " " 
Ciudad y P a í s **"****« 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8. farmacia. 
H U E S P E D E S 
PENSION García C a s a d o , 
íoonómica, buen trato; hay 
aeoensor y boüo. Conde Ro-
manónos, 11, prinoipaJ. 
HOSPEDAJE se deooa en 
trato casi familiar, casa, ho-
noraiilo (sin o con pocoa hués. 
pedos), para joven formal, ofi-
eial del E«t.(KÍn, <1«> rt^in-n-
iia«* oniplinn. l'Wribir d«ita 
liando a P. Aznar, Bfaoce-
boa, 18, Madrid. 
L A V E R D A D E R A O C A -
SION. Magdalena, 5. Alfon-
so. Verdaderas ganga* en al-
hajas, ropas, bibicletas, gra-
mófonos, discos, máquinas co-
ser y demáa objetos. 
E S T E R A S . Por fin tempora-
da, cordolilios. 1,60; pitas, 2; 
tapices coco, 25; moquetas, 22. 
Sirvent. Luna, 25. 
SOLAR magnífico. Cerro Ph. 
ta, lindando ferrocarril. Fuen-
carral, 44, segundo derecha; 
cuatro a cinco. 
S E V E N D E N dos caaaa de 
la calle de Sagunto. Sin co-
rredores. Informarán: de cua-
tro a siete. Atocha, 78, pri-
mero. 
COLCHON pequeño, 13 pese-
tas; camero, 16; grande, 25. 
Desengaño, 20. 
APARADOR, 130; con hmt] 
190; camafl doradas, 173. Dcv, 
engaño. 20. 
ARMARIO oabaJlero, 100:-
treallo tapizado, 21D; aillo-
ría, 300. DeBengaño, 20, 
R E L O J comedor, 65; diacos 
1,60; colchones lana, Desen* 
gaño, 20, 
GABANES, impermeables, r<^ 
lojes, alhajas, cubiertoe, parw 
guas, colchones, sillas. Descn. 
gaño, 20. 
CAMAS doradas, madera, hie, 
rro. mis baratnfl qno en fá* 
brica. Desengaño, 20. 
LAVABOS, 23; visitad est» 
casa, todo muy barato. Des, 
engaño, 30. 
MESA despacho, 65 pesetas; 
gramófono, 10 piezas, 110 
Desengaño, 20. 
OPTICA 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zciss. Casa 
Dubcecu óptico. Arenal, 21, 
GRAMOLA, yo pesetas; ca-
mas, 36; mesa oomeder, 30. 
Defengaño, 20. 
H ONT A i r ó T " ^ ^ d l ^ i t i 
incomparable marca. Callo San 
JíemaíxUno, 3t ' ' 
VARIOS 
H A G O paraguas, sombrilla^ 
abanicos, bastoneo y reformas^ 
Arroyo. Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-. 
ro. Conifiosturas eoonómicas.. 
Garantía, un año. Cristales dé, 
forma. 3 peeotM. 11, Fuen-
tes, 11 (próxinw Arenal). 
M O D I S T A francesa, porta, 
prepara, da lecciones flortftj 
Alberto Agmkra, ] ^ 
DoaSnff» í* droíombre de 18íW f6) E L . DET.BATE: 
L O S M E J O R S U R T I D O ^ 
L o s L u n e s d e 
G r a n d e s A / m a c e n e s de N o v e d a d e s 
R E C L A M O DEL 
m 
M a d r i d 
1 5 
de diGi8in!)re 
E n cada sección se pondrán a la venta varios artículos a ppeolos excepcionales de reclamo 
PRECIOS VALEDEROS SOIflííIEUIE PARA E l LUNES 15 OE OICIEMORE 
Los encargos de proTineln rccHíWos por correo antes del sflbado 20 de diciembre, se servirán con e&tos< precios excepcionales. 
A v . F i y M a r g a í l , 6 
mni i i i imn tmiHiitmit tunMmiHMi Uuit i ioni ianui i uiii i i i i i i iur iiiiiiiiihiiiii miiiiii 
RepS todo lana, extenso co-
lorido y negro, ancho _ 
90 cms H.90 
KlSfrOCflln todo lana, colones y 
negro, ancho 110 centí- 0 
metros b.75 
AStTBKán novedad, colores nu-
tria, topo, castor, grie y __ 
negro, ancho 140 oms.... Z l i " 
PlPlFBCS PTan abrigo, dibujos 
novedad, ancho 80 centí- _ 
metros Q.50 
VO'UtlIlfl francesa, gran varia-
ción de dibnjos, colores _ 
sólidos 0,TS 
QlChP francés, colores resisten-
tes a la colada, ancho 180 _ 
cantímetros Q." 
TSrClOPBlO inglés chiffon, negro 
y coloree, aooho 115 oen-
tímetroQ 28." 
Tr8)BS marinero, R a r p a fina, 
pantalón corto, cuello con sou-
taches, corbata y pato con oor-
dón. 
Tallan 12 al 8 7 al 3 
Tías. 03 35 
Pel8l6S yunto piqué, 
crudo, para niüns. 
Tallas 7 6 5 
color 
Ptas. 3.59 3.25 
3 2 
3 2.75 
2.50 2.25 2 
BraJCP punto piqué, color cru-
do, para niñ*6. 
Tallae 7 6 5 4 
Ptas. 725 2.10 1.90 1.70 
3 2 1 
u s T25 1 
f C O a i e 6 CAMIONEÓ - T R A C T C R C i 
P E S E T A S 5 9 6 0 
S G b ü i V A G Ó N B A R C E L O N A 
E M P L E A E N L A A C T U A L I D A D C U A R E N T A V S E I S 
O M N I B U S E N E L S E R V I C I O D E T R A N S P O R T E 
D E P A S A J E R O S y E Q U I P A J E S 
Al pensar en sustituir la fuerza animal por la mecánica, estudiaron 
detenidamente y sometieron a rigurosas pruebas los vehículos que 
Ofrecían en el mercado los distintos fabricantes, optando por el 
Mis adelante, satisfechos de los servicios prestadoslhan adquirido 
suevos ómnibus hasta el total del número Indicado. 
POngí especial para visnüos, 
librerías y *orroe, ancho _ 





SfiDflraS a l g o d ó n , 160 
por 250 II .59 
Almohadones algodón, 45 _ 
por 120 Q.-
IflUtf dOUltOS^idos de repfí 
gris, c o u adornos __ 
chaudron Ü U « " 
BOftndaS laaa pura afelpada, 
surtido en colores, para _ 
caballero ''SO 
CalCCtlnaS l ^ a mezcla, fuertes, 
oolor natural, para caba-
llero 1.60 
Cainl888 P^a caballero, cé-
firo, colorea permaneu-
1 tes, a medida IB." 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
Con este título, y con el beneplácito y 
aprobación del señor Obispo de Madrid, em-
pezará a publicarse a primero de enero en 
esta Corte una revista semanal de carácter 
popular, destinada a difundir en el pueblo 
las enseñanzas de l a Rel ig ión. 
Por su contenido y por su economía se-
r á l a revista m á s interesante y m á s a pro-
pósi to para la propaganda católica. 
A Jos párrocos y propagandistas la ser-
viremos a precios inverosímiles . 
Romero sueno, 5 cenumos 
suscripción ai ano. 3 péselas 
Suscripoiones colectivas 
Pot* 12 ejemplares semanales 0,50 
> 24 » » 1 
> 60 » » 2 
» 100 » » 3.50 
> 1.000 » » 30 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
C U B D I O G 8 E L L 0 . 41. b a j o . - n i f l D I i i D 
CoaMóene J iagan el pedido de suscripción 
antes -de fin de mes, porque la tirada será 
limiteda al número de ejemplares pedidos. 
CODORNÍU 
"Paraz de a la Torre" 
Sasasta, nüm. IB. Apartado 4.oiQ.Tei. 243a J. lüadrld 
sociEBUBiNoniini DE ineEniERifl v consTRUccion 
Saneamiento. Distribuciones de agua. Cuartos 
de baño y aseo. Duchas, Hidroterapia. Desin-
fección. 
Codnafi, fTerraoa Estufas, Calentadores. 
Grupos motobombas para elevaciones de agua, 
Ascenflorea y montacargas. 
Calefacciones centrales y parciales todos sis-
tanas. Venti lación. 
Inatalaciones presupuestadas, funcionando 
ajusfadag ú l t imas disposiciones sanitarias. Má-
quinas e instalaciones frigoríficas completas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción y 
refinación de aceites minerales v vegetales. 
II 







lílOy elSganlBS abiigos en cover-
coat v gabardina, beige 
y kaki l | 9 .» 
fi!)rl90S de niña en rica lana 
con adorno fantasía, colores 
chaudron, verde y marino. 
Cms. 100 - 90 80 - 70 
Ptas. 46 38 
Venta en toda» 1H tm-
BMCÍM. al precio de 8 par 
•etae trueco, y en «1 la-
beraUrio PKSQUI; p a r 
• Bebastlln (Gnlpto. 
ChaQDetSS punto de lana, 
cuello fantasía Z i . " 
Capas impermeables para niña, 
según talla, de 40 pese-
tas a Id ." 
: Tra|8S forma sport con cuello 
| blanco, para niños, pantalón 
corto, tejidos mezcla, gran 
novedad, colores gris y ma-
rrón. 
Tallag 1 0 - 9 - 8 7 -6 5 -4 
Ptas. 3a 31 27 
CUBÍÍOS Aojos para caballero, pa-
namá, clase superior. L a fl_ 
pieza o. Dü 
Corbatas punto de seda, para ca-
ballero, colores surtidos, ^ 
última novedad I.75 
QOaiitlS para señora, snecia ne-
gro, manopla novedad pa- n 
ra luto 9.50 
Chinelas de fieltro, forro de 
Jranela, piso de tiel- _ 
tro, varios colores..,. u."' 
ZapatlIOS p a r a señora, piso 
de fieltro, gran nove- _ 
dad 0••, 
Paraguas para señora, tafeta, 
puntas blancas y regatón, 
puños última nove- 4a 
dad 13.-
Paraguas para señora, surah. pa-
lo de madera, puntáis y rega-
tón gmeso, puños labra- 4-
17.-
PaP^güBS P,ara caballero, sitrah, 
puñog curvados, con m-
cruetaciones de metal.,.. 10.m 
Clntürún para señora 
borde cabritilla blanca SSÍ« 
nasta blanca, colores' 
verde, rojo, azul, 
rrón 
Chtlirfln raT,a señora, anfc 
dibujo pirograbado, hebi. ^ 
Ua galalita ' j 
Echarpes para señora 
de china , colores 
r oe va-
ECHarpaS pan señora, . 
seda con fleco, dibují ^ 
dos, colores azul, sable, 
concha „ ' 
para señora, 
blanca con rayas color. 
Pañuelo ^ ^ ^Jj. 
BOlSOS cartera, en piel grah», 
da. Con doble mone-
dero , 15 _ 
Sillas haya, asiento madera 
refuerzo y traba, blanco y 
nogal. Modelo compe-
teñóla 10.-
COÍChSS sedalina, primera ca-






TalBta listada, todo peda, todos 
colore*, ancho 130 cms. 
E l metro 10.-
SORlDrarOS fl«iibleg para ca-
ballero, ala plana con ribe-
te, colores gris-claro, bei-
ge, gri e- oscuro, ne-
CTo 11.-
SOmDPerOS hongos para ca-
ballero, forma moda 
B0(n8S P^a caballero, marca 
«Eióeegub, forro seda, ba-
daña piel 3 ." 
SOni&rerOS para niños, forma bo-
lero, con bridas, c o l o r e s 
crema, azul, verde y _ 
rosa u.50 
filiantes cabrito, para 




BOanteS cabritilla, negro, mano-
jla , bordado en blanco, úl-
tima novedad, para se- 0 
ñora « . -
COj lieS seda, bordado abu. 
llonado, raso colores 18.' 
Agiia fie COrnla «Ambre/. 70 
grados, especialidad de «Ma-
drid>-Parí6>. 
Frasco Pts. 
1 litro 9,75 
1/2 litro 5,75 
1/4 litro 3,25 
EStUCh8S costura para nifia8i ^ 
rrado de terciopelo, boni-




Pureras cristal fantasía, 
diferentes colores \k 
ESt!!Ch88, 2 cubiertos Lu« XV, 
plateado fuerte, con cu-
chillos ~ M 25,B 
FrUierOS meital, plateado iner-
te, d i s t i n t o s mode- 1_ 
106 - 15.50 
Caja papel «Madrigab, con 50 
cartas papel tela blanco y 50 
sobres forma alargada, in- -
terior seda oolor ¿M 
CajllaS de madera, con 12 lápi-
ees barra arul; moy boe- . 
na calidad I * 
1808 y seda para labores. 
Madeja 
PJÍUBrlZadOreS, medio cristal ta-
liado, forma caña, boqui- _ 
lia dorada 4.75 
Jüeg 0 ¡OCadOr, 9 piezas, deco-
rado guirnaldas viole-
tas 37 . -
CintOrOn para señora, piel 
satinada, broche anillas do-
radas, en negro, rojo, ver-
de, marino, gris y _ 
café 0.59 
ftUtOmatiCOS. b u e n a c&Hdad 
L a c a j a de vina . 
g r u e s a ',M 
VWVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAIVWW; 
I GHAÍI EXPOSIOIOn DE I 
I J U G U E T E S 
I DEL 18 DE DiCjEffiBjj 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avet Con 
huesos rnolidoi y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido da 
molinos para nuosoe, calde-
ras para cocear plonsoa, corta-
verduras y cotta-faíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
A G U A S M Í N E R A L E S 
P E T^^AS CLABKa.—8KKV1CÍO A IJUMiÜd.iU 
WUIZ, ao^lELEFONO a.7»8 M« 
ymci ciisii eiBiCB 
G R A N F A B R I C A 
D E 
O r í e M a i 
en meiaies linos y f r a s e s 
U n i c o d e s p a c h o ; 
Z a r a g o z a , 1 4 , p a r a l . 
re contundirse, frente ai oazar einsr 
EKponaciOii a iodos ios oa í se s 
F á b r i c a ) S. P e d r o P a s c u a ! , 1 
S o n b o n i t o s y b a r a t o s 
todos los casóos y sombreros adornados <te LA ELEGANCIA. 
FÜEN'CAKBAL, 10, riilNCll'AL 
V E R L O NO C U E S T A N A D A 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, -m-
pertmentes, gemelos pan tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lapas, 
microscopios. Cristales Punk-
tai, ZeoMs. Opticos, cepeci*. 
latas. VARA Y L0PE7. 
PRINCIPE. 5.— MADRID 
F M a r i t a s e l é c t r i c a s 




S ind ica tos v 
P a m c i í s r a s . 
y l o z í ü s s mu v s e g u r a 
MIL SEISCIENTAS refermeias do Centrales DELCO-LUZ 
que están ftincionarmlo en ESPAÑA desde haoe varios años 
en pneblc» j casati <lo cambio. 
Pa<-a informee dirigirse a los represen tantea exclusivos, Í>B?Í0' 
R E S H E K R K R A y MKDINA. 
M I G U E L 1 S C A R , 4.—VA L L A D O L I D 
A Ü T O P I A N O 
Pianos automAttcos d« las afamadas marcas 
K R A N I C H & B A C H " 
• < S T E R L I N 6 , , x " D E C K E R " 
VENTAS A PICAZOS Y A L CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L . I V E R , V i c t o r i a , A 
camones LA L 
VENTA A DOMICILIO DE TODA CLASE DE CARBONES MINERALES 
Y VEGETALES, AL POR MAYOR Y MENOR, DESDE DN SACO 
f tn trac i tas : d e s d e i p e s e t a s s a c o de no R i i egramos 
E n c i n a i.1, s p e s e t a s s a c o de 2 0 td iogramos . 
C i s c o HERRüJ, l o m e l o r a i i i e p a r a b r a s e r o s , a 6 pe-
s e t a s s a c o g r a n d e 
A V I S O S 
Calle de Atocha, 52 y 38, tiendas de comestibles; Momfn, 24, tienda, 
y Atocha, 71, principal. Teléfono 31-45 M. 
' E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica de enferma-
dades de eetómago, hipado, 
intestinos. Rayos X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a seía. 
C A F E S 
j T E S de todas cla«ea. 
CHOCOLATES elaborado» a 
braao. 
Plaza de SANTA ANA, 19. 
M U C H O S A R T I C U L O S 
de nuestra fabricación para caballero; muchos, bnenos, Konitoe v nniv baratos para aenor», nifios y coleg alee. 
V I S I T E U S T E D NUESTROS E S C A P A R A T E S Y PBECIOtí MARCADOS 
C A L Z A D O S P R U D E N C I O 
Son los mejores. DESENGAÑO, 10 (esquina a Valverdj). 
N E R V I O 
Basta .!<• sufrir cniitiluurute, . • •••«•.. al I.I.U.IT.:, ,-„ d^acubrimiento do t¿( 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
q«»c curan pronU> y rad<MliH*Ul« i»r crúu «-a y rugida qoe sea la 
K . . en todas sus inanifcstaciivtias: Impotencia (falta da C l l i r S S t e i l E a vigor aexual), poluciones nocturnas, espcrnutoRea 
(debilidad eesual), cansancio mental, pérdida *e memoria, Oolor de cabala, 
f¿rflgos, debilidad muscalw, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
clones, histerismo, trastornos nervi'jsos de las mujeres » todas las cuferine-
daiifs ét\ errebr», riK^duia, «exualoa, esuiaiit^o, intOBtinos, cor»-
cóu. «fU-ét̂ ra, que t?n(,Hii i - j . i^ n .rigen a{;otauii«rito uprvioao. 
L Í Ü S G r a g e a s p e l e i i c i C C t a e i O r . o i v r e un aun^nto emciai dei cer0. 
bro. medula y lodo el 6i»tcnja nervioso, aumítitando el vigur seiual, copaervando U talud y prolon-
gando \x vida, indicadas tappcíalnifi.ta a loa agotado» en »u ju.ouliid por toda rlasa .!.. excoson (vi«joa 
am sfti»); a UM IIIM varihi-iui trabajos f-̂ r̂ aivoa, tanto flsicua eotno morales o inteVec<uale«, esport.s-
Us, hoínb'rei de Ciencia, flnancleros, «rtlstm, ooimrclantes, í«du«ir|ale9. pons«Uores, etc., ton siguiendo 
con las Grageaa potenciales del Dr. Soivré. todo» los «>»uer7..is © ejeroirios filoilmento y disponiendo el 
orprini.Tno nara 'i»" pueda reaimdwfos ĉ n frecu-Mifia. BBSÍJ» l<imar Oo fritoro pnra ronvonrer».'* «la el'o. 
Agenta exclusivo: HIJO DÜ JOSE VIDAL Y RIBAS (5. en C.J, MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas la* principales farmacias de Espafla, Portugal y América. 
Antiguo de dos a ñ o s 




inflncn rápidamente ia JUIIU^ÍJ*..» —— — 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
enyos resultados maraviUos están 
hev confirmados por millares y 
millares de curaciones obtenidas canto 
en Francia como en el extranjero. 
De venta en todas las Farmacias T fcl«tu«2¡ 
y de no encontrarlo y para toda clase de 
trneciones diríjanse inmediatamente > » '"^g 
-orreo al Labor.Morio Rleh*l«t. 1. CaM • 
BaTlolo.nc. SAN SEBASTIAN-
